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“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA   SAN 
MIGUEL DE VACAS GALINDO DE LA ZONA DE INTAG, CANTÓN COTACACHI,  
PROVINCIA DE IMBABURA” 
 
“COMMUNITARIAN TOURIST DEVELOPMENT PLAN FOR SAN MIGUEL DE VACAS 
GALINDO PARISH IN INTAG ZONE, COTACACHI CANTON, IMBABURA PROVINCE” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación contiene el plan de tesis, el mismo que describe el diagnóstico situacional de 
la parroquia Vacas Galindo la cual es una parroquia rural del Cantón Cotacachi perteneciente a la 
Provincia de Imbabura.  
Dentro de la caracterización de la zona se menciona que es un pueblo pintoresco lleno de gente amable 
e innumerables atractivos naturales. El Plan, destaca la creación de  “Cabañas eco turísticas” el cual 
tendrá como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, puesto que estaría proporcionando 
plazas de trabajo. 
La falta de inversión e infraestructura de hospedaje en la Parroquia nos permite proponer la elaboración 
del proyecto, su realización permitirá a la población valorar los Recursos Naturales y Culturales, Una 
alternativa positiva para una progresiva evolución económica social y turística en la Parroquia. Por 
último se puntualizan las principales conclusiones y en base de estas las debidas recomendaciones, 
convirtiéndose en directrices a través de las cuales se podrán cumplir los objetivos y metas trazados en 
la investigación. 
 
Palabras claves:  
TURISMO COMUNITARIO/ DIAGNOSTICO ECONOMICO Y SOCIAL/ ATRACTIVOS 
TURISTICOS/ PERFILES DE PROYECTO/ PLAN DE DESARROLLO/ VACAS GALINDO – 
PARROQUIA. 
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ABSTRACT 
 
 
The current research contains the thesis plan, describing the situational diagnosis in Vacas Galindo 
Parish, a rural parish from Cotacachi canton in Imbabura Province. 
Within characteristics of the zone, it is said it is a picturesque village full of kind people and 
innumerable natural attractions. The Plan stresses the creation of “Eco-tourist Cottages” with the 
purpose of improving life quality of inhabitants, due to the contribution with jobs. 
 
The lack of investment and accommodation infrastructure in the parish, has led us proposing to prepare 
the current project; its execution shall allow inhabitants evaluation Natural and Cultural Resources, 
which is a positive alternative for a step by step economic, social and touristic evolution of the Parish. 
Finally, the main conclusions are set and based on them, recommendations are proposed, which 
become guidelines that can be used to comply with objectives and goals posed in the research. 
 
KEYWORDS:  
COMMUNITARIAN TOURISM / ECONOMICAL AND SOCIAL FORECAST / TOURISTIC 
ATTRACTIONS / PROJECT PROFILES / DEVELOPMENT PLAN FOR VACAS GALINDO 
PARISH 
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CAPITULO 1 
 PLAN DE TESIS 
TEMA:  
“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA   SAN 
MIGUEL DE VACAS GALINDO DE LA ZONA DE INTAG, CANTÓN COTACACHI,  
PROVINCIA DE IMBABURA” 
 
1.1   ANTECEDENTES 
El turismo en el país y en el resto del mundo constituye una actividad económica importante ya que 
ayuda a mejorar la calidad de vida de su población y redistribuir la riqueza. 
El turismo en Ecuador inicia su desarrollo moderno en los años 50 del siglo XX, es principalmente en 
las tres últimas décadas, en que empieza a consolidarse como actividad económica y socio-cultural de 
importancia. En el campo político, la creación de una instancia gubernamental es el actual Ministerio 
de Turismo que surge hace 14 años.
1
 
En la actualidad el turismo representa para Ecuador la cuarta actividad en importancia económica, 
luego del petróleo, el banano, considerando los ingresos de las remesas de los emigrantes. Actualmente 
se encuentra en alrededor de los $5000 millones, esto ha permitido que el turismo se vaya 
posesionando dentro de aporte al producto interno bruto (PIB). Por lo tanto  tuvo un incremento 
acelerado debido a que el Estado ha puesto gran interés en dar a conocer los atractivos turísticos del 
país.  
La parroquia San Miguel de Vacas Galindo toma su nombre en honor al padre geógrafo Fray Vacas 
Galindo, los primeros colonos se asentaron en su cabecera parroquial al igual que en la mayoría de sus 
zonas a inicios del siglo XX. Se creó en primera instancia como un caserío y hacienda, hasta que por 
motivos de herencias se repartieron las tierras entre los herederos de los primeros colonos 
transformándose luego en lo que hoy es la parroquia completa, se tiene varios hechos históricos debido 
a la variedad de etnias existentes en la parroquia, es así de que la zona de Tollointag se forma gracias a 
                                                          
1
 (agosto 1992, MINTUR). 
2 
 
la migración de los habitantes de zonas como Carpuela y del Valle del Chota en un principio esta zona 
era una hacienda del cual se tomo el nombre del Tollointag en el año de 1975. 
La parroquia fue fundada el 29 de julio de 1942 por parte de un grupo llamado Unión 24 de mayo, 
liderados por Luis Bedoya Gudiño, Pedro Gómez y Cesar Garcés. 
Cotacachi es uno de los seis cantones integrantes de la provincia de Imbabura. Se encuentra en el 
extremo sur occidental de la provincia, a su vez la parroquia de Vacas Galindo se encuentra en la zona 
central del Cantón, con una extensión de 79 km2, limita al Norte con las Parroquias Apuela y Plaza 
Gutiérrez, al Sur y Este con la Parroquia Selva Alegre y al oeste con las Parroquias García Moreno y 
Peñaherrera. 
Vacas Galindo está ubicada a 6km de la carretera que une a Apuela y García Moreno (una de las dos 
vías de acceso a la zona de Intag). 
Su temperatura promedio de la parroquia  de Vacas Galindo oscila entre los 13ºC. Y 18ºC. Conforme 
se avanza hacia el norte de la parroquia, en forma gradual se incrementan los niveles de humedad y 
precipitaciones con un promedio anual entre los 700 mm. Y 2.000 mm. 
Su clima en general es templado seco variando dependiendo de la altitud a que se haga referencia 
conforme se avanza hacia el norte de la parroquia, en forma gradual se incrementa los niveles de 
humedad y precipitaciones. Su rango latitudinal va desde los 1.200 m.s.n.m. en el sector de Tollointag 
hasta los 2.100 msnm en el sector denominado El Churo.  Su clima en general es templado seco. 
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Esta parroquia cuenta con 698 habitantes de los cuales 395 son hombres y 303 mujeres  según el censo 
INEC 2010. El total de su población se considera mestiza y hablan el idioma castellano. 
El clima que predomina en la zona favorece la producción de especies propias de la región como el 
maíz, caña de azúcar que conlleva la elaboración de aguardiente y panela, la cabuya y una abundante 
producción de frutas 
El sembrío de Cabuya es la actividad productiva mas importante en esta parroquia ya que la mayoría de 
la población se dedica a ello ya sea de manera domestica (consumo propio) o como fuente de ingreso. 
 
El Maíz  es sembrado en la Cabecera Parroquial, Balzapamba, y Azabí de Talacos, a pesar de su gran 
demanda existen grandes productores Internacionales como Estados Unidos que, al tener alta 
productividad hace que el precio de este grano en el mercado baje haciendo de esta siembra un negocio 
poco rentable. Es un producto de ciclo corto, aproximadamente 6 meses para obtener el producto. 
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Se caracterizan por la producción de  café, granos, frutas del sector para consumo propio, haciendo de 
estas  actividades el eje de la economía local.  Algunas de estas comunidades se  encuentran 
desarrollando proyectos en conjunto para beneficio propio y así evitar uno de los más grandes 
problemas que es la explotación minera y maderera.   
Los proyectos que básicamente se desarrollan en este sector  están los relacionados con la elaboración 
de artesanías, producción y procesamiento de alimentos, además de la gastronomía que es muy rica en 
el sector.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo, nace del interés de analizar la dinámica, sostenida y creciente, que se ha generado 
en torno al denominado turismo comunitario en el país 
De esta forma, el turismo comunitario se convierte en un campo estratégico de desarrollo social, 
económico y cultural. 
Este trabajo será utilizado como una herramienta técnica para el futuro  de la comunidad y la formación 
profesional. 
El turismo en el Ecuador se ha convertido en una actividad importante y con una alta demanda tanto de 
turistas nacionales así como también de extranjeros, ya que es una actividad que brinda a las personas, 
la oportunidad de desarrollarse a nivel económico y sobre todo permite la creación de un alto número 
de fuentes de empleo. 
 
La propuesta investigativa se centra en la parroquia de San Miguel de Vacas Galindo por estar situada 
en una provincia de la sierra presenta condiciones climáticas, templado seco, además en su trayecto se 
puede observar diversas especies de aves y atractivos naturales para ser visitados por turistas 
nacionales y extranjeros. 
Con la implementación de este plan se quiere mantener los recursos naturales y culturales a través del 
trabajo en conjunto de todas y cada una de las comunidades que habitan la Parroquia de Vacas 
Galindo, es de vital importancia para la satisfacción de sus necesidades económica; puesto que se 
ofrece el turismo como una nueva alternativa para generar recursos que les beneficie en el presente sin 
olvidar las necesidades futuras. 
Lograr que mediante el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales, se integren diversos 
sectores de la población en un programa ecológico y empresarial diseñado bajo un esquema productivo 
y paralelo a las diversas actividades de los habitantes de las diferentes comunidades. 
 
Hacer del Turismo un instrumento de desarrollo personal y colectivo; este desarrollo será tanto para los 
comuneros como para los visitantes, ya que con la implementación de técnicas nuevas y capacitaciones 
se promoverá el desarrollo de ellos y el aprendizaje y entendimiento de culturas nuevas.  
 
Por lo tanto se considera que el presente proyecto permitirá aportar el desarrollo turístico y 
socioeconómico de los habitantes de la parroquia San Miguel de Vacas Galindo. 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Dentro del la capacidad turística que ofrece la parroquia San Miguel de Vacas Galindo, tenemos 
atractivos importantes que se ha venido aprovechando parcialmente, pero sin explotarlo a toda su 
capacidad por distintos factores, entre ellos tenemos la reducida retribución de recursos necesarios del 
gobierno, falta de iniciativa concreta de los habitantes del sector, lo que ha ocasionado que esta 
parroquia no genere los suficientes ingresos para mejorar la calidad de vida de los pobladores, por tal 
motivo se plantea la creación de esta zona turística. 
 
1.4 DELIMITACIÓN 
 
1.4.1  Delimitación espacial 
 
San Miguel de Vacas Galindo se encuentra en la zona central del cantón, con una extensión de 79 km
2 , 
limita al norte con la parroquia de Apuela y Plaza Gutiérrez, al sur y al este con la parroquia de Selva 
Alegre y al Oeste con la parroquia García Moreno y Peñaherrera. 
 
 
 
 
1.4.2  Horizonte temporal 
 
La investigación se realizara en un periodo del 2010-2015. 
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1.5 OBJETIVOS: 
 
1.5.1  Objetivo General 
 
Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia San Miguel de Vacas Galindo 
de la zona de Intag, Cantón Cotacachi,  provincia de Imbabura.  
 
1.5.2 Objetivos  Específicos 
 
 Realizar el estudio de mercado en la Parroquia San Miguel de Vacas Galindo de la zona de 
Intag, Cantón Cotacachi,  provincia de Imbabura. 
 Diseñar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia San Miguel de Vacas 
Galindo de la zona de Intag, Cantón Cotacachi,  provincia de Imbabura. 
 Efectuar el análisis financiero y económico del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para 
la Parroquia San Miguel de Vacas Galindo de la zona de Intag, Cantón Cotacachi,  provincia 
de Imbabura. 
 
1.6   HIPÓTESIS  
 
1.6.1    HIPÓTESIS GENERAL 
 
La calidad de vida de los habitantes de la Parroquia San Miguel de Vacas Galindo  se beneficiara con 
el incremento de los ingresos generados por el turismo. 
 
1.6.2    HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 La inexistencia de un estudio de mercado no permite establecer el perfil del visitante para 
determinar  los productos y servicios turísticos que pueda brindar la comunidad. 
 
 El desconocimiento de la situación real de la Parroquia San Miguel de Vacas Galindo del 
Cantón Cotacachi no ha permitido conocer su realidad económica, sus recursos turísticos, su 
población actual y sus condiciones socioeconómicas. 
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 El proyecto será viable y ejecutable si la evaluación económica y financiera del mismo resulta 
positiva. 
 
1.7    MARCO DE REFERENCIAS  
 
1.7.1 Marco teórico 
 
 DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
La definición de desarrollo sostenible más  ampliamente aceptada es la que figura en el  Informe 
Brundtland (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) es que  “El desarrollo 
sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en  peligro la capacidad de 
las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.  Frase que permite mencionar que si el 
desarrollo de la parroquia Vacas Galindo se lo realizará a un mediano plazo, es necesario mantener 
políticas de conservación para que estos mismos  recursos puedan ser manejados por sus futuras 
generaciones y  se logre un avance sostenible. 
 
La Unión Mundial de la Conservación (Programa de Medio Ambiente de las Naciones  
Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991) lo define como  “El desarrollo sostenible  implica la 
mejora de la calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas”. Lo que  significa que la 
parroquia  a tratar pueda implementar vías de desarrollo para su gente en cuanto aspecto político, 
cultural, económico y sobre todo ambiental.  
 
El Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) (1994), propone que  “El 
desarrollo sostenible es aquél que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos 
los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los  sistemas naturales, 
construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios” 
 
DESARROLLO HUMANO  
 
El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es aquel 
que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de las 
personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran.  
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El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 
ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y 
complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos 
ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, 
para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también como una 
forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable 
fundamental para la calificación de un país o región. 
En un sentido genérico el desarrollo humano es la adquisición de parte de los individuos, comunidades 
e instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización 
mundial que es próspera tanto en un sentido material como espiritualmente. 
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1.7.2 Marco conceptual 
 
Dentro de este contexto existen términos y definiciones que van a ser utilizados a lo largo de este plan 
y que a continuación se detalla:  
 
Plan: Consiste en el conjunto de objetivos, metas y acciones que están relacionadas con las estrategias 
y programas estipuladas para cumplir una meta u objetivo propuesto. También es un documento en que 
se consagran las cosas que se pretenden hacer y la forma en que se piensa llevarlas a cabo. 
 
Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas a razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los 
limites que imponen un presupuesto, calidades establecida previamente y un lapso de tiempo 
previamente definido. 
 
Planificación: La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 
teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro 
de los objetivos. 
 
Planificación estratégica del turismo:  tiene como objeto  lograr un desarrollo turístico sostenible,  es 
decir, hacer posible que los beneficios socioeconómicos  que genera la  actividad turística se reviertan 
sobre la sociedad y que se mantenga al mismo tiempo la  sostenibilidad del sector turístico mediante la 
protección al medio ambiente y a la cultura  local. 
 
Atractivo turístico: Cualquier elemento que pueda inducir un turista a que este visite un determinado 
lugar.  
 
Descentralización: Es una tendencia mundial en la administración pública. Consiste en transferir 
competencias a los gobiernos locales y fortalecer la participación ciudadana el diseño de su futuro.  
 
Ecoturismo: Modalidad del turismo, que se caracteriza por el interés de visitar destinos donde las 
bellezas naturales son el atractivo más fuerte.  
 
Infraestructura: Todas las facilidades que se requiere antes del desarrollo del potencial turístico de 
una región. Ejemplo Teléfono, aguas blancas y negras, aeropuertos, etc.  
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Plan de Desarrollo Turístico: Es un proceso en el cual se definen metas, estrategias, políticas y 
actividades o proyectos para enfocar de mejor manera la actividad turística.  
 
Calidad y el turismo: La calidad en el turismo es el resultado de un proceso que implica la 
satisfacción de todas  las necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los  visitantes, respecto de 
los  productos y servicios turísticos  que ofrece un determinado destino turístico, a un precio  aceptable, 
de conformidad a las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y con los  factores subyacentes 
que determinan la calidad tales como la seguridad, la higiene, la  accesibilidad, la transparencia, la 
autenticidad y la  armonía de  una actividad turística  preocupada por el entorno humano y sobre todo 
natural. 
 
Sistema turístico: Es un conjunto de recursos  o elementos directamente interrelacionados  que 
interactúan  entre sí para cumplir un objetivo en común. A través del Sistema Turístico se puede lograr  
una mejor comprensión sobre el fenómeno del turismo, pues incluye el análisis de los  elementos que 
conforman el sistema así como de sus relaciones 
 
Turismo: Es una actividad que se debe al desplazamiento entre una comunidad emisora a una 
receptora, por más de veinticuatro horas o menos de 365 días y con un motivo no lucrativo.  
 
Turismo comunitario: El turismo comunitario o rural consiste en la realización de actividades 
turísticas en medios rurales utilizando instalaciones propias de la gente del lugar. Este tipo de turismo 
surge a raíz de problemas sociales y ambientales como la pobreza y la pérdida de ecosistemas en su 
lugar de asentamiento. Tiene un objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno 
de los habitantes de dichas zonas.  
 
Oferta turística: La oferta turística, también conocida como patrimonio turístico, es el conjunto de 
bienes y servicios que motivan una actitud de compra por parte del consumidor. Al mismo tiempo la 
oferta está regulada por un sinnúmero de normas, reglamentos y leyes que buscan ordenar el ejercicio 
profesional  y lograr su sostenibilidad. 
 
Demanda turística: Desde un punto de vista económico la demanda turística se define como un 
"inventario de  la cantidad de cualquier producto o servicio que la gente desea y es capaz de comprar, a  
cada costo específico en un conjunto de posibles precios durante un período determinado.  Por tanto, 
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existe en cualquier momento una relación definitiva entre el precio en el  mercado y la cantidad 
demandada 
 
Turismo Sostenible: Según la Organización mundial de Turismo el turismo sostenible es aquel que 
pretende satisfacer las necesidades de los turistas así como de los destinos turísticos, protegiendo e 
incrementando las oportunidades de futuro. 
  
Turista. La persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y 
que haga uso de los servicios turísticos.  
 
Desarrollo Turístico: El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista y 
definido de una manera, as general puede también incluir los efectos asociados, tales como la creación 
de empleos o la generación de ingresos. 
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1.7.3 Marco legal 
 
El marco legal para el desarrollo turístico comunitario se fundamenta en las principales leyes. 
Reglamentos y estatutos para las comunidades indígenas afro ecuatorianas y campesinas que ejercen la 
actividad turística. 
 
Constitución del Estado  
La constitución política del estado en su  Art.84 reconoce y garantiza un conjunto de derechos 
colectivos a los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, establece además, en el Art.245 y 246 el 
derecho de las comunidades a participar activamente en la economía ecuatoriana y constituir empresas 
comunitarias como mecanismo para el fomento de la producción y comercialización, las que no entran 
en contradicción con el Art.7 de la Ley de Turismo. 
 
Reglamento General de Actividades Turísticas: RO 726 
En su Art.166 define a la comunidad como aquella organización capacitada, reconocida como tal, que 
ejecute actividades de ecoturismo en un área determinada para tal efecto. 
 
Ley de Turismo (Registro Oficial N·733,27)  
La actividad turística en el país se encuentra regulada a nivel general por la Ley de Turismo, publicada 
en el Registro Oficial N·733, la misma que establece el marco legal que rige la promoción, el 
desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestad del Estado y las obligaciones derechos de los 
prestadores y de los usuarios.  
Los artículos específicos para el desarrollo turístico comunitario son los siguientes: 
Art 3.- son principios de la actividad turística: 
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro    ecuatoriana, 
con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en 
la presentación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus Reglamentos. 
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Art 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y el Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 
promoción de un producto turístico competitivo. 
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos. Culturales y arqueológicos 
de la Nación. 
c)  Promover la capacitación técnica y profesional, de quienes ejercen legalmente la actividad 
turística. 
 
Art 12.- cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 
turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 
las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades, la que no tendrán exclusividad de 
operaciones en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetaran a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Art 15.- El Ministerio de turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con 
sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes 
atribuciones: 
 
Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo, social y la ejecución de 
proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, entidades e 
instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 
respectivas localidades.  
 
 
Federación Plurinacional del Turismo Comunitario del Ecuador  (Acuerdo 20020059) 
La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), es el ene que agremia a 
todas las comunidades u organizaciones que presentan servicios turísticos en la actualidad. Su estatuto 
prescribe, con más acierto, que entidades son sus Miembros Activos, condicionando el ingreso al 
cumplimiento de los siguientes requisitos que tienen que ver con la calidad de sus posibles aspirantes: 
 El beneficio directo para la comunidad, de las actividades turísticas que realice. 
 La participación consensuada de los miembros de la comunidad. 
 La gestión propia. 
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 El manejo responsable de los Recursos Naturales y Culturales. 
 
 
Reglamento para el Registro de Centros Comunitarios (Acuerdo N·2006004) 
 
En este reglamento se especifica los requisitos y procedimientos para ejercer la actividad turística 
comunitaria. 
 
Art1. Se entiende por actividad turística comunitaria directo de uno o más de los servicios de 
alojamiento, alimentación y transporte turístico, operación, intermediación, organización de 
eventos, congresos y convenciones, en los términos señaladas en el artículo 5 de la Ley de 
Turismo, por parte de las comunidades legalmente organizadas y capacitadas. 
 
Art6. Las actividades turísticas realizadas por las comunidades deben promover conservación 
de los recursos naturales, así como preservar la identidad cultural y la seguridad de la 
comunidad.
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 (Ley de Turismo; FEPTCE ) 
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1.8  METODOLOGÍA 
 
El método es un camino, un orden, un conjunto de medios empleados en forma lógica para lograr un 
fin determinado. La aplicación de métodos con una base científica es una condición esencial para que 
el conocimiento avance con éxito.   
En lo relacionado a la metodología con que se va a trabajar para la elaboración del presente proyecto se 
hará de acuerdo con  los métodos de investigación científica conocidos, el inductivo, deductivo y la 
experimentación, según se requiera.  
 
1.8.1    MÉTODOS 
 
METODO DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 
aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 
razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 
principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede 
decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción. 
 
METODO INDUCTIVO.-  La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 
inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o 
sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 
fenómenos en particular. 
 
MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: permitirá realizar un análisis del estudio  bibliográfico que 
será recopilado, comparado y analizado en cada capítulo, ya que  todos deben estar respaldados por 
información conceptual y en ciertos casos  legales.   
Con este método se obtendrán bases bibliográficas para que posteriormente se  pueda comprender la 
esencia de un todo y así se proporcione el material necesario  para la síntesis.  
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1.8.2   TECNICAS  Y PROCEDIMIENTOS 
 
Para llevar a cabo el presente estudio necesario obtener  información  adecuada y por esta razón se 
debe identificar las fuentes y datos de información y así  satisfacer los objetivos planteados.  
Se utilizarán múltiples  procedimientos y técnicas de recopilación de información entre ellos tenemos: 
 
 ENTREVISTAS A ACTORES CLAVES, con miembros representativos de la actividad turística 
del lugar. 
o Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a 
fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 
propuesto. 
 
 REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA, de libros especializados en proyectos de 
desarrollo social. 
 
o El trabajo de investigación bibliográfica constituye el fundamento del proyecto  y 
determina la diferencia entre un buen proyecto académico y otro que probablemente  
o Fracasará u obtendrá una mala calificación. Esta tarea consta de dos partes:  
 
 Búsqueda de bibliografía: buscar, ordenar, gestionar y asimilar la  información 
disponible.  
 Revisión de la bibliografía: comprender lo leído y extraer las  ideas  principales 
para nuestro propósito.   
 
 REVISIÓN DOCUMENTAL, de la información previamente generada por la parroquia y así como 
de sus miembros. 
 
 REVISIÓN ON LINE, búsqueda de información en el internet. 
 
 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN, documental, de internet, etc.  
 
 REVISIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, en organizaciones del estado ligadas a la 
temática.  
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1.9 VARIABLES E INDICADORES 
 
Variables e indicadores 
Dominio Variables Indicadores Forma de Calculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA 
Alojamiento # de hoteles 
# de residenciales 
# de albergues 
 
A=R+H+AL 
A= Alojamiento 
R= residenciales  
H= hoteles  
A= Albergues. 
Transporte # de unidades por día 
# de camionetas 
Transporte = # de Camionetas+ # de 
carros particulares. 
Equipamiento # puntos de auxilio Dato obtenido en Ministerio de Salud 
Recreación # de establecimientos de 
recreación y espaciamiento 
 Establecimientos= Recreación + 
equipamiento. 
(datos en unidades) 
Servicios diversos # de guías 
# de lugares 
# de  miradores  
# de parques 
 
Realizar Inventario 
Servicios de 
comunicación 
# de internet 
# de  cabinas telefónicas 
Servicios de Comunicación= Cyber`s + 
Cabinas 
Deportes  
Extremos 
# de oferentes de ciclismo 
# de oferentes de canoying 
# de oferentes de camping 
Pob q realiza el deporte / población de 12 
años y más. 
Vialidad # de vías 
# de kilómetros 
# de caminos 
# de senderos 
 
Accesos=Vias+Caminos+Senderos 
 
ATRACTIVOS 
Culturales # de atractivos culturales                       
          Naturales # de atractivos naturales 
 
DEMANDA 
Población  Tipo 
 Numero 
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 Porcentajes 
 Numero de promedio 
          
               
                    
 
 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
Demanda de los 
consumidores 
 Demanda Potencial 
 Oferta Potencial 
 
            
                 
                
 
Oferta Existente 
PREFERENCIAS Motivo de viaje # de visitantes  
Visitantes=Internacionales + Nacionales 
VOLUMEN DE 
TURISTAS 
Entrada de turistas  # de turistas % Turistas= Aproximado con muestra 
TIPO DE 
TURISTAS 
Extranjeros  # de turistas al año Pob Internacional / Pob de 15 años y mas 
Nacionales # de turistas al año Pob Nacional/ Pob de 15 años y mas  
CALIDAD DE 
SERVICIOS 
Servicios Diversos  Muy bueno  
 Bueno  
 Malo 
C=E-P 
C=Calidad 
E=Expectativas 
P=Prestación del servicio 
 
 
PRESUPUESTO 
Ingresos  Valor total de ingresos  
 # de personas  
 
                 
 
            
                  
 
Costos  Monto en $ USA Montos totales de costos mensuales 
NIVEL 
EDUCATIVO 
Formación académica  Tasa escolar promedio Pob Analfabeto / Pob de 10 años y más 
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
Instituciones 
Financieras 
 Tasa de Interés 
 Plazo 
 Tablas de Amortización 
  
M=C(1+in) 
M= monto 
I=tasa de interés 
n=Plazo 
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1.10   PLAN ANALÍTICO 
 
CAPITULO I.  PLAN DE TESIS 
1.1 Antecedentes 
1.2 Justificación 
1.3 Identificación del Problema 
1.4 Delimitación espacial y temporal 
1.5 Objetivos (general y específicos) 
1.6 Hipótesis (general y específicas) 
1.7 Marco de Referencias  
1.8 Metodología  
1.9 Técnicas de Investigación  
1.10 Plan analítico 
1.11 Cronograma de actividades 
1.12 Bibliografía 
 
CAPITULO II.  DIAGNOSTICO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA PARROQUIA  
2.1 Diagnostico de la situación actual  
2.2 Generalidades 
2.2.1 Marco Geográfico, Ubicación y Limites 
2.2.2 Aspectos Económicos  
2.2.3 Aspectos Sociales 
2.3 Estudio de Mercado  
2.3.1 Situación de la oferta 
2.3.1.1 Atractivos 
2.3.1.2 Facilidades 
2.3.1.3 Accesibilidad 
2.3.1.4 Análisis FODA de los atractivos 
2.3.2 Situación de la Demanda 
 
2.3.2.1 Perfil de la demanda 
2.3.2.2 Tamaño de la demanda 
2.3.2.3 Proyección de la demanda insatisfecha 
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CAPITULO III. PROPUESTA DEL PLAN TURISTICO Y COMUNITARIO 
3.1 Diseño  
3.2 Misión  
3.3 Visión 
3.4 Objetivos de Plan 
3.5 Líneas de acción 
3.6 Metas e Indicadores del Plan 
3.7 Actividades potenciales y servicios a desarrollar  
3.8 Plan de promoción turística 
3.9 Canales de comercialización   
3.10 Alianzas estratégicas 
CAPITULO IV. ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 
4.1 Estimación de Ingresos 
4.2 Estimación de Costos 
4.3 Construcción de Flujos 
4.4 Fuentes de Financiamiento 
4.5 Calculo de Indicadores de Rentabilidad 
4.6 Analisis Costo-Beneficio 
 
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones  
5.2 Recomendaciones 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
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1.11 CRONOGRAMA  
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CAPITULO II 
DIAGNOSTICO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA PARROQUIA 
 
2.1  DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
El diagnostico es la actividad mediante la cual se interpreta, de la manera más objetiva posible, la realidad 
que interesa transformar, constituye la base sobre la cual se elaboran los proyectos. 
 
2.1.1  GENERALIDADES 
 
 
La Cuidad de Ibarra,  es conocida como la ciudad blanca por sus fachadas y por los asentamientos de 
españoles y portugueses en la villa. También son muy comunes las frases: "ciudad a la que siempre se 
vuelve" por su pintoresca campiña, clima veraniego y amabilidad de sus habitantes;  la provincia azul del 
Ecuador por el gran número de lagos que existen en la región. Lleva el nombre de Imbabura debido a la 
montaña sagrada de los imbayas, el Imbabura, que según la creencia y tradiciones de los indígenas era un 
dios prodigioso. 
Ubicada en la zona norte de Ecuador a 115 km al noreste de Quito y 125 km al sur de Tulcán. Su clima es 
mediterráneo-templado seco o sub-andino de valles. Su temperatura oscila entre 12° y los 32° Celsius. 
La provincia de Imbabura cuenta en la actualidad con 6 cantones y 42 parroquias entre rurales y urbanas 
entre los cantones tenemos: Pimampiro, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Urcuqui, Ibarra. 
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CANTON COTACACHI 
 
 
Está Ubicado en la parte sur occidente de la provincia de Imbabura a su vez cuenta con 10 parroquias 
Urbanas y Rurales entre ellas esta Vacas Galindo, es una parroquia localizada en la zona de Intag que es la 
parte rural del cantón y geográficamente aislada del resto de parroquias de esta zona. 
El ingreso a esta zona es dificultoso debido al mal estado de su carretera ya que esta es de segundo orden e 
incluso llega a ser camino de verano en algunos tramos. Existe dos maneras de ingresar a la zona, la 
primera es: Otavalo – Selva Alegre-García Moreno, la segunda es: Otavalo/Cotacachi - Apuela - García 
Moreno. 
Para llegar a Vacas Galindo se debe elegir la segunda opción y entre Apuela y García Moreno tomar el 
desvió hacia dicha parroquia. 
La distancia que existe entre Otavalo y Vacas Galindo es alrededor de 90 kilómetros, a pesar de ello, el 
tiempo que se demora en recorrer esta distancia es de 3 horas y media, esto se debe al mal estado de la 
carretera. 
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VACAS GALINDO 
2.1.2      RESEÑA HISTÓRICA 
La Parroquia Vacas Galindo antes de su parroquialización se llamo Caserío 24 de mayo. En 1940 un 
grupo de personas entre ellas los Srs. Pedro Gómez Segundo Astudillo, Ricardo Montalvo y José Andrade, 
quien actuó como secretario, inician las gestiones de parroquialización ante el Municipio del Cantón de 
Cotacachi. 
La parroquia fue fundada el 21 de Julio de 1942 por parte de un grupo llamado Unión 24 de mayo, 
liderados por Luis Bedoya Gudiño, Pedro Gómez y Cesar Garcés.  
La parroquia toma su nombre en honor al padre geográfico Fray Vacas Galindo, los primeros colonos se 
asentaron en su cabecera parroquial al igual que en la mayoría de sus zonas a inicios del siglo XX, se creo 
en primera instancia como un caserío y como hacienda, hasta de los primeros colonos transformándose 
luego en lo que hoy es la parroquia completa, se tiene varios hechos históricos debido a la variedad de 
etnias existentes en la parroquia, es así que la zona de Tollointag se forma gracias a la migración de los 
habitantes de zonas como Carpuela y del valle del Chota. En un principio esta zona era una hacienda del 
cual se tomo el nombre de Tollointag, en el año 1975 al igual que la cabecera parroquial se fragmento por 
problemas de herencias, quedando dividida la totalidad de su extensión que llevaba a las 1000 hectárea 
entre todos. De esta división, al igual que la mayoría de terrenos en el país, una pequeña parte fue 
repartidas a los que antiguamente habían sido partidarios de la hacienda por motivo de la reforma agraria 
en el año 1984. 
Vacas Galindo es una zona habitada básicamente por personas que migraron de otras regiones del país, es 
así que el sector de Azabí de Talacos se pobló con colonos que migraron desde San José de Minas, 
Tabacundo y Quiroga. Este sector en un principio perteneció a una parroquia del cantón Otavalo, para 
luego pasar a ser un sector de la parroquia de Vacas Galindo. 
La parroquia tiene una extensión de 41,2 km
2 
y está conformada por la cabecera
 
parroquial, 4 comunidades 
y 3 sectores que se encuentran registrados ante la junta parroquial en la actualidad. 
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CUADRO No 1  
HITOS HISTORICOS 
PERIODO DESCRIPCION 
1920 Ingresa el primer colono: Sr Ramón Burgos (Balzapamba). 
1943 Implementación del primer teléfono a manivela. 
1945 Se realizo la construcción de la primera capilla. 
1960 Creación primer club deportivo llamado 24 de mayo, también en el posterior se lo llamo 
Peñarol, Deportivo Vacas Galindo y otros nombres, y existe hasta la actualidad. 
Participan principalmente en campeonatos zonales de futbol. 
1966 Construcción de la carretera desde Otavalo hasta Apuela. 
1967 Construcción de la carretera desde Apuela hasta Aguagrum. 
1970 Se instala el primer sistema de agua entubada en la cabecera Parroquial. 
1977 Construcción de la escuela fiscal de niños García Moreno, que educa hasta la presente 
fecha. 
1980 Se implementa el subcentro de salud. 
Dotación de energía electrónica con generador (Cabecera Parroquial). 
1980 Se construye la carretera más cercana, la vía Otavalo-Selva Alegre. 
1984 Incorporación de parroquia al sistema de energía eléctrica interconectada. 
1988 Se construye la vía de acceso carrozable hasta la cabecera parroquial. 
1990 Construcción de puente sobre el rio Intag con el aporte del Consejo Provincial de 
Imbabura. 
1994 Reconstrucción de la capilla y el convento de la parroquia, que debido a un movimiento 
sísmico se destruyo. 
1999 Inicia la construcción de la vía carrozable desde la cabecera parroquial hasta 
Balzapamba. 
1999 La fundación ayuda En acción instala sus oficinas de coordinación en Tollointag. 
2000 La comunidad de Balzapamba adquiere personería jurídica. 
2000 Se construye y culmina la actual casa comunal y oficina de a tenencia política. 
2001 Empieza la construcción de la carretera a Balzapamba. 
          Fuente: Revista de la parroquia. 
         Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
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La parroquia de Vacas Galindo tiene una población de 698 habitantes
3
. A continuación se presentara 
tablas y gráficos en la que podemos observar la variación de la población entre el año 2001 y 2010 de la 
población por grandes grupos de edad así como también por sexo. 
 
 CUADRO No 2  
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR SEXO 
 
SEXO 2001  2010  DECRECIMIENTO VARIACION  
Hombre 471 56% 395 57% -76 -16% 
Mujer 375 44% 303 43% -72 -19% 
Total  846 100% 698 100% -148 -17% 
      Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
      Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
 
GRAFICO No 1 
 
                     Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
                     Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
Como podemos observar en el cuadro de la población existe una variación de 17% equivalente a un 
decrecimiento de 148 personas entre los censos 2001 y 2010. 
En la Parroquia de Vacas Galindo constituía un universo de 846 habitantes según el censo del 2001 a 
diferencia del universo actual de habitantes es 698 habitantes según censo del 2010 donde se puede 
                                                          
3
 Censo 2010 INEC http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 
471 
395 375 
303 
2001 2010
Poblacion   
HOMBRE MUJER
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observar un notable decrecimiento de 148 personas a causa mortalidad y migración por mejoras en su 
calidad de vida. 
En relación de la distribución Poblacional en cuanto al género de un total de 846 personas pertenecen al 
género femenino lo que equivale a un 44% del total equivalente a 375 personas y el restante corresponde 
al género masculino con el 56% equivalente a 471 personas. A diferencia que en el año 2010 decremento 
la población en un 17% que equivale a 148 personas, Su población actual es de 698 personas su 
distribución poblacional en cuanto al género femenino es 43% que equivale a 303 personas y el restante 
corresponde al género masculino con el 57% que equivale a 395 personas, donde se puede observar la 
notable población es masculina tanto en el año 2001 como en el año 2010. 
 
2.1.3 Marco Geográfico, Ubicación y Limites 
Cotacachi es uno de los seis cantones integrantes de la provincia de Imbabura, se encuentra en el extremo 
sus occidental de la provincia, a su vez la parroquia de Vacas Galindo se encuentra en la zona central del 
cantón, con una extensión de 79 km
2
; limita al norte con las parroquias de Apuela y Plaza Gutiérrez, al sur 
y al este con la parroquia de Selva Alegre y al oeste con las parroquias de Gracia Moreno y Peñaherrera. 
Vacas Galindo (Cabecera Parroquial), está ubicada a 6km. de la carretera que une Apuela y García 
Moreno (una de las dos vías de acceso a la zona de Intag). 
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CUADRO No 3 
Características Físicas Principales 
Cuadrante Geográfico 0°22´N,     0°16´N,    78°28´O,   78°36´O 
Temperatura 13-18 grados c. 
Altitud Máxima 2.100 m.s.n.m. (en el sector denominado el churo). 
Altitud Mínima 1.200 m.s.n.m. (en el sector de Tollointag). 
Precipitación 1.350 mm. (Promedio anual). 
Clima Su clima en general es templado seco, variado claro esta 
dependiendo de la actitud a que se haga referencia conforme se 
avanza hacia el norte de la parroquia, en forma gradual se 
incrementan los niveles de humedad y precipitaciones. 
Fuente: www.cotacachi.gob.ec  
Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
 
2.1.4 ASPECTOS ECONÓMICOS  
Las actividades principales que se desarrollan en la parroquia de Vacas Galindo de acuerdo los procesos 
productivos son los siguientes: Entre las actividades a económicas de la parroquia tenemos en orden de 
importancia las actividades productivas del sector. 
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2.1.4.1       SECTOR PRIMARIO  
Son aquellas actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales del suelo, está 
compuesta por: la agricultura, ganadería, forestal (silvicultura), piscícola (pesca) y minería. 
 
Agricultura  
La producción agrícola de las comunidades de Vacas Galindo se basada en la tierra que tienen los 
campesinos, luego las haciendas. La preparación del suelo se continúa realizando en forma tradicional, 
con la utilización de la yunta, y herramientas agrícolas que posee la mayor parte de las familias. En la 
zona cultivan los siguientes productos fréjol,  morochillo,  maíz, café, caña de azúcar, cabuya, hortalizas y 
plantas medicinales para su consumo. 
 
CUADRO No 4 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE VACAS GALINDO  
N° COMUNIDAD PRODUCTOS 
1 Casco Parroquial  Frejol, morochillo, cabuya 
2 Balsa pamba Frejol, Maíz, Café 
3 La Esperanza Caña de azúcar, maíz frejol 
4 Tollointag  Caña de azúcar, frejol, morochillo 
5 Azabí de Talacos  Cabuya, frejol, maíz  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Vacas Galindo 
Elaborado por: Alejandra Ramos, Mayra Pérez  
 
 
En la zona de Intag tenemos la Asociación Agrícola de Productores de Café AACRI, que en los últimos 
tiempo a logrando éxitos en la comercialización del café, la asociación es la institución encargada de 
comprar la producción del café a los campesinos de las diferentes comunidades de las parroquias de la 
zona, para su transformación en la empresa para luego exportar. 
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Ganadería  
Se dedican a la crianza de las especies menores como es el cuy, conejo y crianza de gallinas. En las 
especies mayores se dedican a la crianza del ganado en mayor escala.  
 
Forestal  
Presencia de bosques naturales con una flora y fauna con importantes especies como las plantas leñosas 
trepadoras, familias enteras de árboles características de tierras bajas, las epífitas se vuelven más 
abundantes. De igual manera tenemos grupos taxonómicos como aves, anfibios, reptiles, y fauna (variedad 
de insectos) en general. 
 
2.1.4.2       SECTOR SECUNDARIO  
 
El sector secundario abarca a la industria y a todas las actividades de transformación de la materia prima 
en un bien de equipo o consumo como el alimenticio y el manufacturero. En Vacas Galindo el sector 
alimenticio es muy deficiente, apenas se cuenta con tres fuentes de soda (tiendas), de igual manera en el 
sector manufacturero (sector industrial) que es la base del sector económico de los bienes, Consiste en la 
transformación de materias primas en productos elaborados o productos terminados. Las pencas es la 
materia prima de la cabuya, los campesinos deben transformarlos en productos acabados por el 
desconocimiento de una tecnología empresarial. 
 
2.1.4.3        SECTOR TERCIARIO  
 
El sector terciario engloba las actividades que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano 
para atender las demandas de transporte, comunicaciones y actividad financieras como la banca, la bolsa, 
los seguros, etc. 
 
El comercio  
Se desarrollo en Vacas Galindo, la actividad económica en base a su producción agrícola y la venta de la 
cabuya en forma muy lenta por la falta de una empresa que transforme la materia prima en productos 
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acabados, la distribución y consumo en su mayoría son aprovechados por los intermediario los días 
viernes de cada semana. 
 
2.1.5 ASPECTOS SOCIALES 
 
Educación 
 
A nivel nacional, y en general en Latinoamérica, la educación a nivel rural es deficiente y en ocasiones 
nula. La infraestructura de los centros educativos no es la adecuada y el material didáctico no es el 
suficiente. Vacas Galindo no es la excepción, la dispersión de la población es uno de los mayores limites 
para el acceso a la educación, sin embargo la mayoría de pobladores tienen un nivel de instrucción 
primaria, esto se debe a que existen varias escuelas en cada parroquia es decir una en casi todas las 
comunidades, en si mayoría unidocente. En cambio la educación secundaria es escasa ya que para acceder 
a ella es necesario trasladarse a otras parroquias y para la educación superior salir de la zona o salir del 
cantón. 
 
Analfabetismo 
Analfabetismo son aquellas personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o solo escriben, el 
numero de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo en la sociedad.  
Es muy importante para detectar las desigualdades de la expansión del sistema educativo, de ahí la 
importancia de asociar este indicador con variables como sectorización, etnia grupos de edad y sexo. 
En analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en cuanto 
a garantizar una mínima educación a la población: es también un indicador de los retos que enfrenta un 
país en desarrollo de su capital humano. 
Sirve especialmente para visualizar las diferencias generacionales en las oportunidades de educación.  
En países como el Ecuador la proporción más alta de analfabetos se observa entre los mayores de 65 años 
y las más bajas entre los menores de 24 años. 
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CUADRO No 5 
 HOMBRES  MUJERES TOTAL 
ANALFABETISMO VALORES 
ABSOLUTOS 
% VALORES 
ABSOLUTOS  
% VALORES 
ABSOLUTOS 
% 
SI 291 80% 208 78% 499 79% 
NO 72 20% 59 22% 131 21% 
TOTAL 363 100% 267 100% 630 100% 
  Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
  Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
La Población no analfabeta corresponde al 79% en valores absolutos esto representa a 499 personas 
mientras que el 21% que corresponde al 131 personas se encuentra en categoría de analfabetos. En el 
cuadro podemos observar que el 80% de los hombres que corresponden al 291 y el 78% de mujeres que 
corresponden a 208  personas saben leer y escribir mientras tanto que el 20% que corresponde a 72 
personas y el 22% de mujeres que corresponde a 59 personas son consideradas como analfabetas. 
 
Índice de analfabetismo 
El índice de analfabetismo de Vacas Galindo es de los 20%, ocasionados por los escasos recursos que el 
Estado destina a la educación del sector rural del Ecuador
4
. 
 
Nivel de instrucción 
Tomando como referencia el Marco Teórico SIISE
5
 se considera que la edad estudiantil empieza a los 
5años y termina a los 24 años de edad y está distribuida en tres grupos, a continuación los parámetros 
usados en los indicadores contenidos en el SIISE. 
“La enseñanza primaria comprende 6 grados y, según los reglamentos vigentes, el ingreso a este nivel 
puede realizarse desde los 5 años de edad. Por ello la población de referencia de esta medida es los 
niños/as de 5 a 11 años.  
                                                          
4
 Censo de Población y Vivienda 2010. INEC 
5
 El Sistema Integrado de Indicadores Sociales –SIISE-, es un sistema de información a cargo de la 
Dirección de Gestión de Información Socioeconómica del Sector Social, que reúne las estadísticas 
sociales disponibles en el país, procesa la información, elabora indicadores y los presenta de una manera 
innovadora y totalmente transparente y amigable para el usuario.  
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La enseñanza media o secundaria comprende 6 cursos y, normalmente el ingreso a este nivel no puede 
realizarse antes de los 12 años de edad por ello, la población de referencia para esta medida son los 
niños/as de 12 a 17 años. 
La enseñanza básica, se aprobó en la última constitución y comprende 10 años de educación. Equivale al 
nivel pre-primario, primario y los tres primeros años de educación media del anterior sistema. 
El Nivel superior considera estudios Universitarios y no Universitarios. Si bien no hay normas especificas, 
el ingreso a nivel superior debe realizarse una vez concluida la enseñanza secundaria, es decir a los 18 
años de edad. Se asume una duración de los estudios de 6 años. La población de referencia esta, por tanto 
constituida por las personas de 18 a 24 años”.  
 
CUADRO No 6 
 HOMBRES MUJERES TOTAL 
NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN  
VALORES 
ABSOLUTOS 
% VALORES 
ABSOLUTOS 
% VALORES 
ABSOLUTOS 
% 
Ninguno 58 16% 42 16% 100 16% 
Centro de 
Alfabetización/(EBA) 
1 0% 4 1% 5 1% 
Preescolar 5 1% 3 1% 8 1% 
Primario 187 52% 129 48% 316 50% 
Secundario 19 5% 12 4% 31 5% 
Educación Básica 79 22% 64 24% 143 23% 
Bachillerato - Educación 
Media 
10 3% 7 3% 17 3% 
Ciclo Pos bachillerato 0 0% 1 0% 1 0% 
Superior 4 1% 5 2% 9 1% 
 Total 363 100% 267 100% 630 100% 
Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
 Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
El mayor nivel de instrucción de la parroquia San Miguel de Vacas Galindo accedido a un nivel primario 
entre hombres y mujeres del 50 % que equivale a 316 personas respectivamente con una 
significativamente diferencia de 23% en Educación Básica con 143 personas. Seguidamente observamos 
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entre los valores más bajos se encuentran el 5% que han acudido a estudios secundarios; el 3% a accedido 
al ciclo bachillerato-educación media;  el 1% superior y el 1% de la población a asistido a centros de  
analfabetización. El 16% respectivo que comprende a 100 personas no tiene ningún nivel de instrucción. 
 
Salud 
 
                              Fuente: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
Al igual que en la educación, en las zonas rurales los servicios de salud son escasos, en esta parroquia 
existen solamente dos “puestos de salud”, así llamados los subcentro, que se encuentran Semi-
abandonados por falta de medicinas y profesionales de la salud, los pobladores que necesitan atención 
medica deben salir de Vacas Galindo hacia Apuela o García Moreno, en caso de una dolencia menor a 
media y a la Cabecera Cantonal o hacia otro cantón en casos mayores. 
 
Morbilidad  
Las causas más frecuentes de consulta en los subcentro de salud, son las relacionadas con la presencia de 
agua apta para el consumo humano, esto se debe a los costos elevados de construcción ya que no se han 
puesto en práctica modelos alternativos de purificación de agua a nivel familiar, los actuales modelos de 
diseños de construcción de sistemas de agua son comunitarios y por la dispersión geográfica no tienen 
buenas coberturas. El perfil reproductivo caracterizado por una alta paridad, períodos intergenésicos 
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cortos, e inicio de su facultad reproductiva a tempranas edades, determinan el nivel de envejecimiento 
prematuro, problemas carenciales y la propensión a enfermedades infecciosas. Los casos de muerte de la 
madre, de los niños y niñas son consecuencia de complicaciones del parto, hemorragias, abortos, sepsis, 
eclampsias, asfixia. 
CUADRO No 7 
Causas De Morbilidad Más Frecuentes 
PATOLOGÍA  PACIENTES PORCENTAJE % 
Parasitosis  1137 32,4 
I.R.A.(Enfermedades Respiratorias Agudas)  1070 30,3 
E.D.A.(Enfermedades Diarreicas agudas)  335 9,6 
Anemia y Desnutrición  308 8,8 
Dermatitis  161 4,6 
Dorsolumbalgía  148 4,2 
I.V.U.(infección Vías Urinarias)  96 2,7 
H.T.A.(Hipertensión Arteria)  91 2,6 
Enfermedad Acida Péptica  78 2,2 
Escabiosis  52 1,5 
Otros  40 1,1 
TOTAL:  3516 100,00 
         Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Vacas Galindo. 
         Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
Vivienda 
En lo referente a vivienda, es común en las parroquias rurales de Cotacachi que los habitantes cuenten con 
vivienda propia además de poseer terrenos para el cultivo y animales. El valor de las tierras en Vacas 
Galindo es bajo en comparación al resto de parroquias y en especial comprado con la Cabecera Cantonal, 
por lo que la mayoría de familias cuenta con vivienda propia. 
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Tenencia de la vivienda  
CUADRO No 8 
Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % Acumulado 
% 
Propia y totalmente pagada 119 66 66 
Propia y la está pagando 6 3 69 
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 3 2 71 
Prestada o cedida (no pagada) 37 21 92 
Por servicios 7 4 96 
Arrendada 8 4 100 
Total 180 100 100 
  Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
  Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
Se la realización de investigación tenemos como resultado que el mayor porcentaje en de 66% de los 
hogares tiene vivienda propia, y totalmente pagada, el 21% habita en vivienda prestada o cedida por lo 
cual no paga ningún valor, el 4% son arrendada con el mismo porcentaje del 4% es por servicios, el 3% 
posee vivienda propia y la está pagando, y el 2% de los hogares tienen vivienda propia pero fue regalada, 
donada o heredada. 
 
Tipos de Vivienda 
En Vacas Galindo tenemos diferentes tipos de vivienda como nos presenta la siguiente tabla: casa/villa 
124 que representa al 0,69%, Mediagua 45 en un 0,25%, rancho 7 en un  0,04%, Covacha, choza y otro 
tipo de vivienda particular  3 que representa en un  0.02% que da un total de 179 viviendas. 
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CUADRO No 9 
Tipo de vivienda  Casos % Acumulado % 
Casa/Villa  124 0,693 0,693 
Mediagua  45 0,250 0,943 
Rancho  7 0,039 0,.982 
Covacha  1 0,006 0.988 
Choza  1 0,006 0,994 
Otra vivienda particular  1 0,006 1,00 
     Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
     Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
La mayor parte de la población de la parroquia tienen construido villas en 124 casos, 45 casos 
corresponden a la construcción de mediagua, mientras en menores casos tenemos las construcciones de 
racho 7, covacha 1, choza 1 y otra vivienda en particular 1 sumadas los casos de viviendas tenemos en un 
179 tipos de vivienda. 
GRAFICO No 2 
 
 Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
 Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
SERVICIOS BÁSICOS  
 
Analizar la dotación de servicios básicos de la parroquia es prioritario ya que la cobertura, acceso y la 
disponibilidad de estos, definen en alto grado las condiciones y calidad de vida de la población. Esto a su 
vez influye en el confort, desarrollo y bienestar de la parroquia. 
Los servicios básicos, en la parroquia de Vacas Galindo son insuficientes para alcanzar una vida saludable 
0
50
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150
Tipos de Vivienda  
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AGUA POTABLE  
 
Mediante la realización de investigación se determino como es cubierta esta necesidad  para la parroquia 
de VACAS GALINDO, así como la obtención de este recurso, ubicación y el porcentaje de los pobladores 
que cuentan con el mismo además con la frecuencia con que el líquido vital llega a sus pobladores. 
 
Obtención de agua 
 
En Vacas Galindo la procedencia principal del agua recibida tenemos en la red pública con 54 viviendas, 
de pozo 5, de río, vertiente, acequia o canal 116 viviendas y 4 otra (agua lluvia/albarrada). 
 
CUADRO No 10 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
De red pública 54 30 30 
De pozo 5 3 33 
De río, vertiente, acequia o canal 116 65 98 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 4 2 100 
Total 179 100 100 
     Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
     Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
GRAFICO No 3 
 
                                      Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
                                      Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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La mayoría de la población se abastece de agua de río, vertiente, acequia y canal  que conforman el 65% 
de los habitantes, otra parte de la población se abastece de agua de la red pública con el 30%, otro 
mecanismos de satisfacer la necesidad que obtener el liquido vital es a través del pozo con el 3% y 
finalmente con el 2% de los habitantes de la parroquia usan el agua lluvia.  
 
CUADRO No 11 
UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 
Conexión del agua por tubería Casos % Acumulado % 
Por tubería dentro de la vivienda 47 26 26 
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 
terreno 
113 63 89 
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 9 5 94 
No recibe agua por tubería sino por otros medios 10 6 100 
Total 179 100 100 
 Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
 Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
La ubicación del suministro del servicio de agua potable, está dada en mayor proporción por tubería fuera 
de la vivienda con el 63%, por tubería dentro de la vivienda se contempla el 26%, en porcentaje menor se 
encuentra aquellas personas que no reciben agua por tubería es el 6% de la población de la parroquia. 
CUADRO No 12 
SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS HERVIDAS 
Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % Acumulado % 
Conectado a red pública de alcantarillado 40 22 22 
Conectado a pozo séptico 33 18 41 
Conectado a pozo ciego 20 11 52 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 8 4 56 
Letrina 2 1 58 
No tiene 76 42 100 
Total 179 100 100 
  Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
  Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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Para describir los medios utilizados en la eliminación de aguas hervidas se han categorizado de acuerdo a 
la forma de necesidad con un significativo porcentaje no tiene especifico la evacuación de las aguas 
hervidas conforma el 42% de la parroquia, mientras que en 22% está conectada a red pública de 
alcantarillado, otras familias utilizan el pozo séptico con el 18%, el 11% está se conectada al pozo ciego, 
mientras que 4% descargan directamente al rio, y con el menor porcentaje que es 1% utiliza letrinas. 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
La red de empresa eléctrica de servicio público está presente en 163 viviendas, no tiene luz eléctrica 16 
viviendas de 179 viviendas de la parroquia. 
CUADRO No 13 
Energía Eléctrica Casos % Acumulado % 
Red de empresa eléctrica de servicio público 163 91 91 
No tiene 16 9 100 
Total 179 100 100 
  Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
  Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
 
GRAFICO No 4 
 
                      Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
                      Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
En la parroquia Vacas Galindo el servicio de luz eléctrica proviene principalmente de la red de empresa 
eléctrica de servicio público que conforma el 91%, y un 9% no tiene acceso a este servicio. 
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Tenencia de medidor  
CUADRO No 14 
Tenencia de medidor de energía eléctrica Casos % Acumulado % 
De uso exclusivo 149 91 91 
De uso común a varias viviendas 6 4 95 
No tiene medidor 8 5 100 
Total 163 100 100 
     Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
     Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
El 91% de los hogares de la parroquia posee un medidor exclusivo mientras que un 5% no tiene medidor, 
finalmente de uso común se encuentra el 4% de los hogares. 
 
Telefonía e internet  
 
En Vacas Galindo, la disponibilidad del internet es insuficiente, apenas 3 viviendas tienen acceso a este 
servicio, mientras que 177 familias no tienen este servicio de 180 familias.  
 
GRAFICO No 5 
 
                                          Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
                                          Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
 
Disponibilidad de computador  
En Vacas Galindo, las familias de los estudiantes no pueden acceder a un computador por los altos costos, 
apenas 8 personas tienen este equipo mientras que 172 personas no tienen de un total de 180 familias 
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GRAFICO No 6 
 
                                          Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
                                          Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
Eliminación de los desechos sólidos  
 
Vacas Galindo no cuenta con un carro recolector de basura, la eliminación de los residuos 102 personas lo 
arrojan en terreno baldío o quebrada, 49 lo entierran, 23 queman, 1 la arrojan al río, acequia o canal y de 
otra forma lo realizan 4 personas. 
 
CUADRO No 15 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 102 57 57 
La queman 23 13 70 
La entierran 49 27 97 
La arrojan al río, acequia o canal 1 1 98 
De otra forma 4 2 100 
Total 179 100 100 
Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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GRAFICO No 7 
 
                 Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
                 Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
En el caso de eliminación de desechos esta parroquia tiene un déficit ya que no existe el sistema de carro 
recolector por lo tanto los habitantes se dan modos para eliminar la basura con un mayor porcentaje que es 
el 57% arrojan en terreno baldío o quebrada, con el 27% la entierran seguidamente con el 13% queman los 
desechos, 2% de los habitantes tienen otras formas y un menor porcentaje que es 1% arroja al rio. 
 
Principal combustible para cocinar  
Cerca de 94 familias de las comunidades de la parroquia utilizan el gas para cocinar, esta presentado en un 
tanque o cilindro de 25 kilogramos, 84 familias utilizan la leña o carbón y dos familias no cocinan de un 
total de 180. Figura N° 2.3.28 Principal combustible o energía para cocinar. 
GRAFICO No 8 
  
                                               Fuente: Censo de población y de vivienda  2010 
                                               Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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2.2   ESTUDIO DE MERCADO  
 
Mercado es el lugar donde se levan a cabo las transacciones económicas, es decir, es el lugar donde 
ocurren demandantes y ofertantes.  
 
El estudio de mercado, es uno de los estudios más importantes y complejos que deben realizarse para la 
evolución de proyectos, ya que define el medio en el que habrá de llevarse a cabo el proyecto. 
 
El Estudio analiza el mercado o el entorno del proyecto, la demanda, la oferta y la mezcla de 
mercadotecnia o estrategia comercial, dentro de la cual se estudia el producto, el precio, los canales de 
distribución y la promoción o publicidad.  
 
2.2.1 SITUACIÓN DE LA OFERTA  
 
“La oferta de turismo es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores están dispuestos a 
ofrecer a precios que están disponibles” (diplomado en turismo) 
 
El  Objetivo que tiene el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades o las condiciones en que 
una economía puede y quiere poner a la disposición del mercado un bien o un servicio. 
 
2.2.1.1     ATRACTIVOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS: es el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por 
sus características propias o de ubicación en un contexto atraen el interés del visitante.
6
 
CULTURALES  
Los atractivos culturales son aquellos que posibilitan actividades vinculadas a conocer las formas 
de vida de la población, sus tradiciones leyendas, mitos, festejos, creencias y artesanías. 
NATURALES 
Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que motiva al sujeto a dejar su 
lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer necesidades de 
recreación y esparcimiento.
7
 
                                                          
6
 http://www.turismo.gob.ec/ 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA VACAS GALINDO 
Actualmente, en la zona de Intag hay una afluencia significativa de turistas nacionales y extranjeros que 
viajan atraídos por los hermosos paisajes, sus cascadas y senderos.  
Uno de los componentes de la oferta turística; es el inventario de atractivos turísticos que no es otra cosa 
que un catalogo ordenado de los atractivos naturales, culturales de interés de  la parroquia de Vacas 
Galindo, es por ello que se procede a realizar dicho inventario basados en la metodología elaborada por el 
Ministerio de Turismo del Ecuador.  
El inventario de atractivos registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como 
conjunto de atractivos, contribuyen a conformar la oferta turística de la Parroquia. 
Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y 
evolución en el sentido de diversificación las áreas de desarrollo turístico.  
Para realizar el inventario de los Atractivos Turísticos se ha ejecutado las siguientes etapas: 
Recopilación de Información 
Para realizar el inventario se evalúan los recursos turísticos e identifican y definen dos aspectos: El 
Patrimonio Turísticos, que se refiere al conjunto de potencialidades que pueden utilizarse mediante la 
trasformación para satisfacer necesidades turísticas; y los Recursos Naturales más  el aporte humano. 
Con la información obtenida de la parroquia se determinan los atractivos Naturales y Culturales: 
 
 NATURALES  
 Cascada de Balzapamba 
 Cascada de San Miguel 
 Caminata al Churo 
 
CULTURALES 
 21 de Julio Aniversario de fundación de la Parroquia  
                                                                                                                                                                                            
7
 http://www.slideshare.net/angelucmex/definicion-atractivos-naturales-3763186 
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Trabajo de Campo 
Consistió en las visitas realizadas a la parroquia y así se verificó los atractivos existentes, este proceso 
ayuda a conocer las características de los atractivos. 
Registro de Información  
Luego de las etapas anteriores se sistematiza la información definitiva, la registramos en los formularios 
elaborados, y se procede a realizar la base de datos pertinente.  
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
La clasificación de las categorías en esta metodología se la hace en dos grupos: sitios naturales y 
manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 
Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística dependiendo de su 
naturaleza. 
Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 
Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. 
 
CUADRO No 16 
PARROQUIA VACAS GALINDO 
ATRACTIVOS TURISTICOS, TIPO Y SUBTIPO 
CATEGORIA 1: SITIOS NATURALES 
NOMBRE TIPO SUBTIPO 
Cascada de Balzapamba Ríos Cascada 
Cascada de San Miguel Ríos Cascada 
Caminata al Churo Montañas  Colinas 
Fuente: Estudio de Campo  
Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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CUADRO No 17 
PARROQUIA VACAS GALINDO 
ATRACTIVOS TURISTICOS, TIPO Y SUBTIPO 
CATEGORIA 2: MANIFESTACIONES CULTURALES 
NOMBRE TIPO SUBTIPO 
Fiestas parroquiales  Acontecimientos Programados  Fiestas 
Fuente: Estudio de Campo  
Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
El inventario de atractivos registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que efectiva 
o potencialmente puestos en el mercado contribuyen a conformar la oferta turística de la parroquia.  
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EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Con la información del estudio de campo se evalúa los atractivos  
Se utiliza la metodología elaborada por el Ministerio de Turismo, que parte de tres variables principales 
como: la calidad, el apoyo y el significado; asignándole un determinado puntaje tomando en cuenta la 
definición de variables y factores. 
CUADRO No 18 
PARROQUIA VACAS GALINDO 
EVALUACIÓN ATRACTIVO: CASCADA BALZAPAMBA 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MAXIMOS 
PUNTOS OBTENIDOS 
 
 
CALIDAD 
Valor Intrínseco  15 9 
Valor Extrínseco 15 8 
Entorno  10 6 
Estado de Conservación  10 6 
 
APOYO 
Acceso 10 4 
Servicios 10 4 
Aso. Otros Atractivos 5 3 
 
 
SIGNIFICADO 
Local  2 2 
Provincial 4 2 
Nacional  7 3 
Internacional  12 1 
 TOTAL 100 48 
    Fuente: Estudio de Campo  
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
Análisis  
 
Con la información obtenida a  través del estudio de campo podemos  calificar a este atractivo según: 
Calidad 
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Valor intrínseco: La cascada tiene una majestuosa caída y gran caudal  para realizar actividades 
de deporte extremo, Esto hace que el visitante sienta tranquilidad y a su vez adrenalina sus aguas 
son puras y cristalinas.  
Valor extrínseco  El turista puede disfrutar de actividades que se pueden desarrollar durante el 
recorrido a este inigualable atractivo: excursiones, fotografía y observación de flora y fauna. 
Estado de conservación: Conservado. 
 
Entorno: En proceso de conservación. Existen algunos terrenos dentro del sendero que realizan 
trabajos agropecuarios (pastizales). 
 
Apoyo  
Infraestructura vial y acceso hacia la parroquia no es muy accesible, falta de señalización, Esta 
cascada se puede observar a la via de la zona.  
 
Significados 
 La difusión del atractivo es a nivel Regional  
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Es una cascada que se encuentra a 30 minutos del complejo de Nangulvi, es muy espectacular se le puede 
apreciar desde la carretera, y es una cascada apta para la práctica del Canyoning-Barranquismo, además es 
un grupo cascadas en toda su trayectoria, pero la principal mide alrededor de 50mts. De altura lo que es 
más impresionante al momento de realizar actividades de aventura. 
Durante el trayecto a la cascada se puede apreciar algunas aves como el quilico, garrapatero, birachuro, 
venadero, maras, torcazas, guajalitos, gallos de la peña, tronadoras. 
 
CUADRO No 19 
PARROQUIA VACAS GALINDO 
EVALUACIÓN ATRACTIVO: CASCADA SAN MIGUEL 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MAXIMOS 
PUNTOS OBTENIDOS 
 
 
CALIDAD 
Valor Intrínseco  15 6 
Valor Extrínseco 15 5 
Entorno  10 4 
Estado de Conservación  10 5 
 
APOYO 
Acceso 10 2 
Servicios 10 2 
Aso. Otros Atractivos 5 2 
 
 
SIGNIFICADO 
Local  2 2 
Provincial 4 1 
Nacional  7 1 
Internacional  12 1 
 TOTAL 100 31 
    Fuente: Estudio de Campo  
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
Análisis  
 
Con la información obtenida a  través del estudio de campo podemos  calificar a este atractivo según: 
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Calidad 
Valor intrínseco: La segunda cascada es más pequeña hace que el lugar sea mágico rodeada de 
bosque sus aguas son limpias y cristalina rodeada de vegetación propia de la zona.  
Valor extrínseco  El turista puede disfrutar de actividades que se pueden desarrollar durante su 
recorrido: excursiones, fotografía y observación de flora y fauna. 
Estado de conservación: Conservado. 
 
Entorno: En proceso de conservación. Existen algunos terrenos dentro del sendero que realizan 
trabajos agropecuarios (pastizales). 
Apoyo  
Infraestructura vial y acceso hacia la parroquia no es muy accesible, falta de señalización, Esta 
cascada se puede observar a la via de la zona.  
 
Significados 
 La difusión del atractivo es a nivel Local  
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Se encuentra ubicada a 1km de la cabecera parroquial. La cascada San miguel es un hermoso salto de agua 
de aproximadamente 10m de altura por 2m de ancho, cuenta con un clima muy agradable con una 
temperatura media, en el trayecto hacia la cascada podemos observar flora y fauna de la parroquia. 
 
CUADRO No 20 
PARROQUIA VACAS GALINDO 
EVALUACIÓN ATRACTIVO: CAMINATA AL CHURO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MAXIMOS 
PUNTOS OBTENIDOS 
 
 
CALIDAD 
Valor Intrínseco  15 10 
Valor Extrínseco 15 9 
Entorno  10 7 
Estado de Conservación  10 8 
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APOYO 
Acceso 10 4 
Servicios 10 4 
Aso. Otros Atractivos 5 2 
 
 
SIGNIFICADO 
Local  2 2 
Provincial 4 2 
Nacional  7 2 
Internacional  12 1 
 TOTAL 100 51 
    Fuente: Estudio de Campo  
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
 
Análisis  
 
Con la información obtenida a  través del estudio de campo podemos  calificar a este atractivo según: 
Calidad 
Valor intrínseco: Su extensa vegetación esconde aves que acompañan con sus melodiosos 
silbidos, se puede realizar pausas constantes para fotografiar la flora siguiendo el sendero nos 
conduce a sitios naturales inolvidables que posee la parroquia.  
Valor extrínseco Su área es muy extensa, durante su recorrido se puede realizar actividades 
como: caminatas, observación de flora, fauna y paisaje. 
Estado de conservación: Conservado. 
Entorno: En proceso de conservación. Existen algunos terrenos dentro del sendero que realizan 
trabajos agropecuarios (pastizales). 
 
Apoyo  
Infraestructura vial y acceso hacia la parroquia no es muy accesible por la falta de mantenimiento 
de las vías, al igual los servicios turísticos son escasos; Debemos recalcar que la parroquia posee 
áreas privilegiadas para el turismo amante s a la naturaleza y aventura. 
 
Significados 
 La difusión del atractivo es a nivel Local  
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Este atractivo natural  está ubicado en la parte alta de la zona de vacas Galindo,  su clima es cálido  entre 
los 18 grados y 24 grados centígrados de temperatura. La temporada de lluvias (invierno) se extiende 
desde octubre hasta mayo y el verano desde junio hasta septiembre. 
Es un camino de verano que sirve para conectar con las demás comunidades la  zona, en su trayecto se 
pueden observar la gran variedad flora y fauna que tiene la parroquia y a su vez desde lo alto del camino al 
churo,  podemos observar  toda la parroquia vacas Galindo, es una experiencia fabulosa  para los amantes 
de la naturaleza en su trayecto se observan a los habitantes bajar con sus cosechas. 
FLORA 
Existen especies nativas como la mora silvestre, guayacán, pasto, orquídeas, chilca, lechero, guabo. 
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Además se puede observar diferentes tipos de especies introducidas como el tomate, limón, naranjas, caña 
de azúcar entre otros. 
FAUNA 
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Se puede observar en el  trayecto de la caminata, Fauna local como el gallinazo, mirlo. Gavilán, 
armadillos, ardillas, colibrí, hormigas grandes, lagartijas entre otras. 
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CUADRO No 21 
PARROQUIA VACAS GALINDO 
EVALUACIÓN ATRACTIVO: FIESTAS PARROQUIALES 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MAXIMOS 
PUNTOS OBTENIDOS 
 
 
CALIDAD 
Valor Intrínseco  15 7 
Valor Extrínseco 15 6 
Entorno  10 5 
Estado de Conservación  10 5 
 
APOYO 
Acceso 10 6 
Servicios 10 3 
Aso. Otros Atractivos 5 3 
 
 
SIGNIFICADO 
Local  2 2 
Provincial 4 2 
Nacional  7 3 
Internacional  12 1 
 TOTAL 100 43 
    Fuente: Estudio de Campo  
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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Vacas Galindo levanta el telón de sus fiestas 
 
Las festividades se desarrollan del 19 al 21 de julio. Las autoridades del GAD Parroquial con los 
habitantes organizan actividades. 
 
En el corazón de Cotacachi, a 80 kilómetros, la parroquia de Vacas Galindo inicia sus fiestas por los 74 
años de parroquialización. Las actividades sociales, culturales y deportivas se desarrollarán durante cuatro 
días. 
Se inicia a las 06:00 con el despertar musical. Hasta la tarde se cumplirán el embaderamiento de la 
parroquia, misa, juegos de recreación, encuentro de indor fútbol. A las 14:00 se desarrollará el Pregón de 
Fiestas.  
 
La celebración  
 
 
 
Para el  21 julio se realizan juegos tradicionales (pelota de mano, perinola, gallo enterrado, ollas 
encantadas y juegos de cuerda), presentarán juegos pirotécnicos y se coronará  a la nueva soberana de la 
parroquia. 
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Wilson Gómez, presidente del Gobierno Parroquial de Vacas Galindo, explicó que la programación tiene 
como objetivos fomentar el turismo y unir a las familias. Esto debido a que en esta época los habitantes 
que migraron, regresan para participar de las fiestas. 
Los habitantes de las comunidades de Palestina, Azabí de Talacos, El Churo, Tollo Intag, Balzapamba, La 
Cresta y la cabecera parroquial de Vacas Galindo se unirán para celebrar. 
 
Para evaluar los atractivos turísticos de la parroquia se tomo en cuenta la definición de las variables y 
factores siguientes: 
Calidad  
Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes de un atractivos que permite conocer las 
características principales del mismo y comparar si son igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 
 Esta variable a su vez comprende los siguientes factores: 
Valor Intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo, de acuerdo a su naturaleza; es decir, 
escénico, científico, artístico, cultural etc. 
Valor Extrínseco: Indica los hechos relevantes que dan mayor importancia al atractivo; por 
ejemplo, hechos históricos, científicos, etc. Para en el caso de los Sitios Naturales se consignaran 
los usos actuales del atractivo y aquellos factibles de realizar. 
Estado de Conservación: Se debe resaltar el grado de integridad física en que se encuentra el 
atractivo. 
Entorno: Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea al atractivo, ya 
sea conservado, en proceso de deterioro describiendo de manera puntual las acciones que indicen 
para tal situación. 
Apoyo 
Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, para contribuir a su 
difusión y puesta efectiva en el mercado. 
Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la llegada al 
atractivo turístico. 
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Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos servicios 
indispensables para satisfacer las necesidades del turista, como son transporte, alojamiento, 
servicios básicos. Etc 
Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de complementariedad de un atractivo  
al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión  en 
el mercado turístico. 
Significado 
Esta variable representa el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya sea a nivel local, provincial, 
nacional e internacional. 
Local: Este local está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro del  área municipal. 
Provincial: El conocimiento la difusión abarca una o más provincias. 
Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 
Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. Son generalmente 
los atractivos proporcionados por el turismo receptivo. 
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JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en función de los 
puntos obtenidos se determinara el rango jerárquico donde se ubica el atractivo.
8
 
CUADRO No 22 
RANGO POR PUNTAJES Y JERARQUIA 
PUNTOS JERARQUIA 
De 1 a 25  Jerarquía I 
De 26 a 50  Jerarquía II 
De 51 a 75 Jerarquía III 
De 76 a 100  Jerarquía IV 
                                 Fuente: Ministerio de Turismo. 
                                 Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
 
Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán responder aproximadamente 
a la siguiente descripción: 
 
JERARQUÍA IV 
Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico internacional, capaz por sí solo de 
motivar una importante corriente de visitantes (actual o potencial), medida como un porcentaje del total de 
la demanda del país o de algún mercado especifico. 
 
JERARQUÍA III 
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente (actual o potencial) de 
visitantes del mercado interno o receptivo en menor porcentaje que el jerarquía IV, ya sea por si solo o en 
conjunto con otros atractivos. 
 
JERARQUÍA II 
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia ya sea por el 
mercado interno o receptivo que hubiesen llegado a su zona por otra motivaciones turísticas, o de motivar 
corrientes turísticas (actuales o potenciales). 
                                                          
8
 Metodología para los Inventarios de Atractivos Turísticos, MIT, CETUR 
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JERARQUÍA I 
Atractivos sin meritos suficientes para considerarlos al nivel de las jerarquías anteriores, pero igualmente 
forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 
jerarquía en el desarrollo o funcionamiento de cualquiera de los elementos que integran el espacio 
turístico.
9
 
 
 
CUADRO No 23 
PARROQUIA VACAS GALINDO 
ATRACTIVOS TURISTICOS POR CATEGORIA, PUNTAJE Y JERARQUIA 
NOMBRE PUNTAJE JERARQUIA 
Categoría 1 : Sitios Naturales  
Cascada de Balzapamba 48 Jerarquía II 
Cascada de San Miguel 31 Jerarquía II 
Caminata al Churo 51 Jerarquía III 
Categoría 2: Manifestaciones culturales  
Fiestas Parroquiales  43 Jerarquía II 
          Fuente: Ministerio de Turismo. 
          Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
 Con el propósito de definir las estrategias para el Plan de Desarrollo Turístico se realizo un análisis 
FODA de cada atractivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
 Planificación Económica del Turismo, Venacio Bote 
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ATRACTIVO: CASCADA DE BALZAPAMBA  
CATEGORIA: SITIOS NATURALES 
TIPO: Ríos 
SUBTIPO: Cascadas 
JERAQUIA II 
ANALISIS FODA  
 
 
                     FACTORES  
                      INTERNOS  
 
 
FACTORES  
EXTERNOS  
FORTALEZAS 
 Favorable Situación 
Geográfica  
 Potencial turístico  
 Existen acceso de fácil 
acceso  
DEBILIDADES 
 Falta de señalización  
 Falta de difusión del 
atractivo  
 Mal aprovechamiento de su 
potencial. 
 Falta de centros de 
información  
 Falta de Organización  
OPORTUNIDADES 
 Turismo comunitario 
 Gran potencial turístico  
 Generar empleos  
 Se ubica en la zona más 
visitada  
 
 Desarrollo Económico de la 
parroquia  
 Aprovechamiento del 
potencial del atractivo 
turístico  
  
 Trabajar conjuntamente 
con los moradores 
 Creación de fuentes de 
empleo  
AMENAZAS 
 Falta de recursos 
económicos para 
mantenimiento  
 Falta de iniciativa de la 
comunidad  
 Desvalorización del 
atractivo  
 
 Elaboración campaña de 
promoción turística 
 Involucrar y comprometer el 
apoyo técnico y financiero 
del Gobierno municipal del 
Cantón en las iniciativas 
turística de la parroquia  
 
 Incentivar a la parroquia 
para ofrecer un mejor 
servicio turístico  
 Gestión de información 
difusión y 
comercialización. 
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ATRACTIVO: CASCADA DE SAN MIGUEL  
CATEGORIA: SITIOS NATURALES 
TIPO: Ríos 
SUBTIPO: Cascadas 
JERAQUIA II 
ANALISIS FODA  
 
                     FACTORES  
                      INTERNOS  
 
 
FACTORES  
EXTERNOS  
FORTALEZAS 
 
 Favorable Situación 
Geográfica  
 Potencial turístico  
 
 
DEBILIDADES 
 Falta de accesos  
 Falta de señalización  
 Falta de difusión del 
atractivo  
 Mal aprovechamiento de su 
potencial. 
 Falta de centros de 
información  
 Falta de Organización  
OPORTUNIDADES 
 Turismo comunitario 
 Gran potencial turístico  
 Potencial para Generar 
empleos  
 Se ubica en la zona más 
visitada  
 
 Desarrollo Económico de la 
parroquia  
 Aprovechamiento del 
potencial del atractivo 
turístico  
  
 Capacitar a los moradores 
para ofrecer mejor servicio 
turístico 
 Trabajar conjuntamente con 
los moradores 
 Creación de fuentes de 
empleo  
AMENAZAS 
 Falta de promoción del 
atractivo  
 Falta de recursos 
económicos para 
mantenimiento  
 Desvalorización del 
atractivo  
 
 
 Elaboración campaña de 
promoción turística 
 Involucrar y comprometer el 
apoyo técnico y financiero 
del Gobierno municipal del 
Cantón en las iniciativas 
turística de la parroquia  
 
 Incentivar a la parroquia 
para ofrecer un mejor 
servicio turístico  
 Gestión de información 
difusión y 
comercialización. 
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ATRACTIVO: CAMINATA DEL CHURO   
CATEGORIA: SITIOS NATURALES 
TIPO: Montañas 
SUBTIPO: Colinas  
JERAQUIA III 
ANALISIS FODA  
 
                     FACTORES  
                      INTERNOS  
 
 
FACTORES  
EXTERNOS  
FORTALEZAS 
 Favorable Situación 
Geográfica  
 Esta caminata abarca unas 
dos horas  
 Temperatura agradable  
 Tiene la mayor variedad de 
flora y fauna  
 Vías de acceso 
DEBILIDADES 
 Falta de financiamiento 
para mejorar el atractivo  
 Falta de difusión del 
atractivo  
 Mal aprovechamiento de su 
potencial. 
 Falta de centros de 
información  
OPORTUNIDADES 
 Se puede realizar 
actividades recreativas en 
conjunto con la naturaleza 
 Turismo comunitario 
 Gran potencial turístico  
 Se ubica en la zona más 
visitada  
 
 Implementación del turismo 
preservado el medio ambiente 
 Desarrollo Económico de la 
parroquia  
 Aprovechamiento del 
potencial del atractivo 
turístico  
  
 Capacitar a los moradores 
para ofrecer mejor servicio 
turístico 
 Trabajar conjuntamente con 
los moradores 
 
AMENAZAS 
 Falta de promoción del 
atractivo  
 Falta de recursos 
económicos para 
mantenimiento  
 Falta de iniciativa de la 
comunidad  
 Desvalorización del 
atractivo  
 
 Gestión del desarrollo 
turístico conjuntamente con 
los gobiernos locales  
 Involucrar y comprometer el 
apoyo técnico y financiero 
del Gobierno municipal del 
Cantón en las iniciativas 
turística de la parroquia  
 
 Incentivar a la parroquia 
para ofrecer un mejor 
servicio turístico  
 Gestión de información 
difusión y 
comercialización. 
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ATRACTIVO: FIESTAS PARROQUIALES  
CATEGORIA: Manifestaciones Culturales 
TIPO: Acontecimientos Programados  
SUBTIPO: Fiestas  
JERAQUIA II 
ANALISIS FODA  
 
 
                     FACTORES  
                      INTERNOS  
 
 
FACTORES  
EXTERNOS  
FORTALEZAS 
 Participación de la 
comunidad en general 
 Realización de varias 
actividades recreativas  
 
DEBILIDADES 
 Falta de Trasporte públicos  
 Poco control y prevención 
de la policía  
 Poca promoción de los 
eventos  
OPORTUNIDADES 
 
 Turismo rural comunitario  
 Apoyo y cooperación de la 
comunidad 
 Creación de una operadora 
turística local  
 
 Diseño de productos 
turísticos  
 Implementación del turismo   
  
 Capacitar a los moradores 
para ofrecer mejor servicio 
turístico 
 Trabajar conjuntamente 
con los moradores 
 
AMENAZAS 
 Falta de promoción del 
atractivo  
 Falta de recursos 
económicos para difundir 
la realización de los 
eventos  
 
 
 Gestión del desarrollo 
turístico conjuntamente con 
los gobiernos locales  
 Involucrar y comprometer el 
apoyo técnico y financiero 
del Gobierno municipal del 
Cantón en las iniciativas 
turística de la parroquia  
 
 Incentivar a la parroquia 
para ofrecer un mejor 
servicio turístico  
 Gestión de información 
difusión y 
comercialización. 
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2.2.1.2   FACILIDADES  
 
Las facilidades turísticas “comprende los bienes y servicios que hacen posible la actividad turística, se 
refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios 
complementarios para la práctica turística” 10 
 
CUADRO No 24 
ESTABLECIMIENTOS Y ALOJAMIENTOS 
Categoría Tipo Estado 
Alojamiento   Cabañas en Peñerrera (Isla, Tierra, 
sol y agua, Doña Enmita, Rio 
Grande. 
 Camas en casas de Familia (cuentan 
con agua, luz, teléfono). 
 Campings 
 Bueno 
 
 
 Bueno  
 
 
 Bueno  
Alimentación   Casas de Familia 
 Restaurantes y quioscos (en 
Apuela) 
 Bueno  
 Bueno  
Fuente: Investigación de campo. Experiencia Propia. 
Elaborado: Mayra Pérez, Alejandra Ramos. 
 
 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  
 
En la parroquia de Vacas Galindo también hay excelentes facilidades de comunicación existen disponibles 
para los turistas como:  
 
 Infocentros  
 Telefonía 
 
 
 
                                                          
10
 MINTUR  
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2.2.1.3 ACCESIBILIDAD  
 
La parroquia cuenta con la infraestructura vial necesaria para el desarrollo de actividades turísticas. 
 
 
VIAS  
 
 
 
 
Esta parroquia se encuentra aislada del resto de la zona debido a su ubicación geográfica. Cabe recalcar 
que en toda la zona existen caminos de tercer orden y caminos de verano. 
 
La vía principal, conecta a la parroquia y a la mayoría de sus comunidades con la carretera que une a las 
demás cabeceras parroquiales. Para la salida a esta carretera hay un camino intermedio de siete kilómetros 
y medio. 
 
La segunda opción es la salida a la carretera Selva Alegre por un camino de verano de 18km. que va desde 
la comunidad Azabí de Talacos. 
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TRANSPORTE  
 
Para ingresar a la parroquia VACAS GALINDO existen dos vías de acceso aptas para el tráfico vehicular, 
la primera vía pasa por Selva Alegre: la vía parte desde la ciudad de Otavalo, es una carretera asfaltada 
hasta San Juan de Iguinto, pasando por los recintos de Perugachi, Tangali y Sigsicunga; donde la carretera 
es lastrada y pasa por los recintos Quinde de la Libertad, Pollo Intag, Aguagrun Monopamba hasta llegar a 
la parroquia Vacas Galindo. 
 
La segunda vía: se ingresa por la que se rodea la laguna de Cuicocha y va detrás del monte Cotacachi, esta 
carretera está sin asfaltar y pasa por los caserios o recintos como Gualsaqui, Tapalachupa, La Delicia en la 
Reserva del Alto Choco y Santa Rosa desde la cual se puede observar la gran vegetación llegando hasta 
Apuela y Vacas Galindo. 
 
Pero como señalan los pobladores de la parroquia y los administradores de los lugares turísticos, existen 
problemas viales, más aun en invierno, pero los pobladores de las comunidades se unen para arreglar la 
carretera, ya que si está se destruye es imposible sacar sus productos y por ende imposible que los turistas 
lleguen a la zona. 
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En el caso de trasportación, existen dos cooperativas de transporte que brindan su servicio desde la cuidad 
de Otavalo en tres turnos diarios a las 8h00; 10h00 y 14h00. 
 
Estas cooperativas son “transportes Otavalo”, y “Cooperativa 6 de Julio” y los fines de semana por una 
mayor demanda de usuarios se incrementa una frecuencia a las 8h30am de la cuidad de Otavalo. 
 
CUADRO No 25 
 
TIPO DE TRASPORTE, RUTA Y HORARIOS HACIA LA PARROQUIA 
VACAS GALINDO 
                
TIPO DE TRASPORTE  
NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA  RUTA HORARIOS  COSTOS 
      
 
        
  
 
           
  
 
Transportes 
  
Otavalo -     
Bus 
 
Otavalo 
  
Apuela-     
  
 
  
  
Vacas Galindo 8h00; 10h00 $ 2.00 
  
 
    Vacas Galindo-   
   
 
Cooperativa 
 
  Apuela-    
  
 
6 de Julio 
 
  Otavalo     
  
 
           
Camionetas        Apuela-     
  
 
  
 
  Vacas Galindo Diariamente 
$7,00 la 
carrera 
        Fuente: Investigación de campo. Experiencia Propia. 
Elaborado: Mayra Pérez, Alejandra Ramos. 
 
2.2.1.4  ANÁLISIS FODA DE LOS ATRACTIVOS  
La matriz FODA es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 4 tipos de 
estrategias: estrategias de fuerzas y oportunidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategia 
de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y amenaza.  (Planificacionestrat) 
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Las estrategias FO, usan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 
oportunidades externas. 
Las estrategias DO, pretenden superar las debilidades internas aprovechando las debilidades externas. 
Las estrategias FA, aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las amenazas externas. 
Las estrategias DA, pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 
Luego de haber recopilado y analizado la información obtenida de la investigación de campo, la 
realización de entrevistas a habitantes y autoridades,  además de la observación directa y la experiencia 
propia vivida en la parroquia Vacas Galindo, se ha logrado identificar diversas situaciones que permiten 
determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la parroquia y sus atractivos 
turísticos. 
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CUADRO No 26 
MATRIZ DE ANÁLISIS FODA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 
VACAS GALINDO 
 
COMPONENTE 
INTERNO EXTERNO 
FORTALEZAS  DEBILIDIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
HIDRICO El rio Intag por su 
caudal es apto para 
realizar actividades 
deportivas 
Falta de instructores 
para deportes 
extremos 
Generación de 
comercio en la zona 
por presencia de 
turistas 
Contaminación del 
rio  
NATURAL Clima cálido valiosos 
atractivos naturales 
belleza de paisajes  
Falta de 
infraestructura básica 
en algunos atractivos  
Mayor afluencia de 
turismo ecológico 
Contaminación 
Ambiental  
CULTURAL Fiestas, Danzas y 
Tradiciones 
Limitada difusión y 
promoción turística  
 fomentar el turismo 
y unir a las familias 
Migración  
SOCIAL Comunidades 
organizadas para el 
cuidado de sus 
recursos naturales  
No tienen 
capacitación en 
medio ambiente.  
 
Reconocimiento 
externo de la 
parroquia 
Falta de 
presupuesto para 
trabajar en esta área 
del medio ambiente 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL   
Existencia de centros 
educativos y un 
subcentro de salud 
Falta de personal 
médico y docentes 
educativos  
Incrementar la 
inversión para la 
infraestructura 
Escases de 
medicamentos,  
Los jóvenes no 
tienen acceso a la 
educación 
secundaria, y 
universidad.  
VIAS DE ACCESO  Existen vías de acceso 
a la parroquia y sus 
atractivos turísticos  
Las vías no se 
encuentran en buen 
estado 
Mantenimiento de las 
vías por parte del 
Municipio de 
Cotacachi y Gobierno 
Parroquial  
Disminución de 
visitas de turistas 
por el mal estado de 
las vías de acceso 
TRANSPORTE Accesibilidad de 
transporte  
Limitado horario del 
trasporte de tres 
veces al día  
Creación de horarios 
continuos del 
transporte  
Baja la afluencia de 
los turistas por 
problemas de las 
carreteras  
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TECNOLOGIA Y 
COMUNICACIÓN  
Existe telefonía fija y 
acceso a internet  
Limitados puntos de 
cobertura móvil y 
acceso a internet 
Mayor inversión para 
la tecnología y 
telefonía móvil 
Geográficamente la 
parroquia impide la 
instalación de la red 
de comunicación  
Fuente: Investigación de campo. Experiencia Propia. 
Elaborado: Mayra Pérez, Alejandra Ramos. 
 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PARROQUIA VACAS GALINDO  
La parroquia Vacas Galindo es un lugar turístico que posee una  Belleza natural, para el turismo 
comunitario por su flora, fauna, su cultura y tradiciones, pero es poco visitada, esto se va por el 
insuficiente servicio de trasporte. 
 
Otro problema de gran importancia es a capacidad de alojamiento, ya que en temporadas de mayor 
afluencia no se logra cubrir la demanda de turistas ya que la infraestructura hotelera en escasa por no decir 
no la hay ya que los turistas serán recibidos en las casa de familias amables, estos puntos son de gran 
relevancia para el crecimiento y desarrollo económico social de la parroquia. 
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ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL  
 
Las técnicas de investigación de mercados son de gran utilidad porque proporcionan información que 
permite reducir la incertidumbre sobre el comportamiento y las reacciones de los individuos, elementos y 
variables que interactúan en un entorno, de forma combinada con el factor experiencia constituyen un 
excelente punto de referencia para llevar a cabo una toma de decisiones.
11
 
 
El análisis de la oferta estudia las cantidades que suministran los productos del bien que se va ofrecer en el 
mercado. Analiza las condiciones de producción de las empresas productoras más importantes. Se referirá 
a la situación actual y futura, deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en 
las condiciones de competencia existente.
12
  
 
Para el análisis de la oferta se toma como referencia a la parroquia Peñerrera, ya que se encuentra cercana 
a Vacas Galindo, Además se estiman para este proyecto captar el mercado turístico Nacional y Extranjero 
ya que a esta parroquia llegan más visitantes. 
 
TAMAÑO Y PROYECCION DE LA OFERTA 
 
Una vez que se haya descrito la oferta turística existente en la parroquia, se procederá a cuantificarla, para 
lo cual se ha utilizado los catastros turísticos de la Provincia de Imbabura proporcionados por el 
Ministerio de Turismo, de los cuales se obtuvo información acerca del número de plazas existentes en la 
parroquia más cercana a Vacas Galindo que se pueden ofertar a los turistas, Información que comprende 
del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11
 Ángel Fernández Nogales: Investigación de Mercados. Editorial CIVITAS 1997. Pag17. 
12
 Contreras C. 2005  
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CUADRO No 27 
OFERTA TURISTICA 2012 
Nombre Actividad Sub-
actividad 
Plazas_camas 
Semanal   
Plazas_camas 
Mensual    
Plazas_camas 
Anual   
ISLA LA  Alojamiento HOSTERIA 31 124 1488 
TIERRA, SOL Y 
AGUA 
Alojamiento CABAÑA 30 120 1440 
DOÑA ENMITA Alojamiento CABAÑA 19 76 912 
RÍO GRANDE Alojamiento CABAÑA 25 100 1200 
   105 420 5040 
    Fuente: Ministerio de Turismo, Catastros Turísticos. 
    Elaborado: Mayra Pérez, Alejandra Ramos 
 
PROYECCION DE LA OFERTA 
La proyección de la oferta se muestra la cantidad de turistas Nacionales y extranjeros que serán captados 
por la competencia en cierto periodo en base a la oferta actual. 
Para proyectar la oferta se utilizó el número de turistas que adquirió los servicios de las cuatro  
establecimientos de alojamiento de la parroquia más cercana  a Vacas Galindo en el último año 2012, por 
lo tanto, se tiene como resultado un dato aproximado de 5040 turistas y visitantes entre Extranjeros y 
Nacionales. 
Para la proyección de la oferta se tomaron las tasas de crecimiento turístico Nacional es del 12,62%  y 
Extranjero es el 1.47%.
13
 
Por tanto el Número de clientes que visitan al año por motivo de turismo es de 5040 plazas-cama
14
. 
Para la proyección de la oferta Nacional y Extranjera utilizamos la fórmula del incremento compuesto. 
 
 
 
                                                          
13
 Ministerio de Turismo. 
14
 Ministerio de Turismo. Catastros  de Imbabura del 2013. 
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Cn=Co( 1+i)
n 
Cn= Año a proyectarse (2012-2016) 
Co=Oferta actual de turistas  
i = % incremento de turistas  
n= Año a proyectarse (1-5). 
 
3276 Turistas Nacionales seria la Oferta Nacional (5040*65%).  
1764 Turistas Extranjeros seria la Oferta Extranjera (5040*35%). 
Según datos de la demanda. 
 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIONAL PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS. 
Cn2013=3276(1+0.0147)
1
= 3324.16 
Cn2014=3276(1+0.0147)
2
= 3373.02 
Cn2015=3276(1+0.0147)
3
= 3422.61 
Cn2016=3276(1+0.0147)
4
= 3472.92 
Cn2017=3276(1+0.0147)
5
= 3523.97 
 
PROYECCION DE LA OFERTA EXTRANJERA PARA LOS PROXIMOS 5 AÑOS 
Cn2013=1764 (1+0.1262)
1
= 1986.62 
Cn2014=1764 (1+0.1262)
2
= 2237.33 
Cn2015=1764 (1+0.1262)
3
= 2519.68 
Cn2016=1764 (1+0.1262)
4
= 2837.66 
Cn2017=1764 (1+0.1262)
5
= 3195.76 
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CUADRO No 28 
Proyección de la oferta nacional y extranjera para los próximos 5 años 
AÑO OFERTA NACIONAL 
65% 
OFERTA 
INTERNACIONAL 35% 
OFERTA 
TOTAL 
2012 3276 1764 5040 
2013 3324 1987 5311 
2014 3373 2237 5610 
2015 3423 2520 5943 
2016 3473 2838 6311 
2017 3524 3196 6720 
         Fuente: Proyección de oferta Nacional y Extranjera del Proyecto. 
         Elaborado: Mayra Pérez, Alejandra Ramos 
 
2.2.2 SITUACIÓN DE LA DEMANDA 
Se denomina Demanda Turística al conjunto de bienes económicos, en su mayor parte servicios, que los 
consumidores están dispuestos a adquirir para la satisfacción de necesidades inherentes al disfrute de 
atracciones turísticas; tales como: entretenimiento  y recreación, alojamiento, transporte y alimentación. 
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuales son las 
fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto al turismo y determinar la posibilidad de 
participación del servicio en la satisfacción de dicha demanda. 
Debido a que actividad turística en este sector está por desarrollarse lo que se tendría con respecto a la 
demanda es una de tipo potencial que tendrá que ser calculada por medio de datos de ingreso de turistas a 
un atractivo cercano a la parroquia y a través de un estudio de mercado para establecer su perfil. Este tipo 
de demanda podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor no conquistada hacia otra plaza de 
mercado receptor. 
Ministerio de Turismo, en su Plan de Competitividad, establece que Cotacachi es un cantón turísticamente 
privilegiado por estar localizado dentro de uno de los principales corredores turísticos del país 
perteneciente al clúster Andes Centro Norte y según estos mismos datos, se estima que circulan alrededor 
de 158.000 visitantes (turistas y no turistas) al año. El 15% de visitantes que llegan a Cotacachi se dirigen 
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a la Zona de Intag que equivale a 23.700 turistas. De este grupo la mayoría de turistas son Nacionales con 
un 65% y extranjeros con un 35%
15
. 
Según el Plan de Desarrollo del Cantón Cotacachi el Turismo Internacional o receptivo es el que mayor 
expectativa genera por su aporte económico y capacidad de crecimiento. En cuanto al turismo interno, en 
Ecuador, existe poca información al respecto sobre sus preferencias, tendencias, características y 
motivaciones, pero la Organización Mundial de Turismo estima que el turismo interno equivale a 4 veces 
el internacional.  
 
2.2.2.1 Perfil de la demanda 
“La demanda real es aquella que analiza el perfil de los usuarios (tipología, expectativas, preferencias, 
actitudes y valoración) del área, que de forma ocasional o grupos organizados asisten a él, en relación 
proporcional a la afluencia de visitantes” Cita   
Los estudios de demanda permiten conocer cuáles son los grupos de visitas, así como sus necesidades 
expectativas y preferencias lo que permite seleccionar las estrategias para satisfacer al visitante. 
El perfil de la demanda turística la componen los visitantes, y se ve afectada por los factores internos de la 
demanda, como la motivación que animan a viajar ya sean externas, como las mejoras económicas, los 
cambios demográficos y sociales la mejora tecnológica: factores políticos de planificación ecológicos, 
seguridad y finalmente factores propios del mercado. 
                                                          
15
 Cámara de turismo de Imbabura. 
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El principal propósito del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son las fortalezas que 
afectan al requerimiento del mercado con respecto a la oferta de lugares turísticos que presenta la 
parroquia Vacas Galindo para poder participar en la satisfacción de las necesidades de la zona. 
Mediante el Plan de Desarrollo Turístico, pretendemos sustentar las bases de planificación para un uso 
eficiente sustentable y rentable de los recursos naturales de la zona. 
Tipo de  Demandante  
El tipo de demanda se divide en nacionales y extranjeros en cada tipo tenemos lo siguiente:  
Turistas Nacionales  
Se entiende como el desplazamiento que efectúan los residentes dentro de su país y fuera de su lugar 
normal de domicilio.  
Turistas Extranjeros  
Comprende a los visitantes de países foráneos que entran al territorio de un país receptor de turismo. 
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CUADRO No 29 
Demanda Turística del 2012  
 NACIONAL EXTRANJERO 
MUJERES  9769 5078 
HOMBRES 5636 3217 
TOTAL  15405 8295 
                     Fuente: Investigación de Campo. 
                     Elaboración: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los turistas que visitaron la zona de Intag fueron en su 
mayoría Nacionales que extranjeros; es así que los turistas Nacionales representan al 65% del total de los 
turistas, y él 35%  representa  a los visitantes extranjeros.  
 
Esto demuestra una buena aceptación de los turistas propios y extranjeros. 
 
Origen de los turistas que visitaron la parroquia Vacas Galindo  
 
De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación de Campo, se ha logrado determinar la procedencia 
de los turistas que han visitado la parroquia Vacas Galindo es así que para el análisis del origen de los 
turistas se ha tomado la información del número de turistas que vistan la Zona de Intag en el periodo 2012 
siendo el número total de turistas: 23.700 por lo que en primer lugar se realizo una segmentación de los 
turistas, en: turistas regionales, turistas nacionales y turistas extranjeros. 
 
 
Segmentación de Turistas  
Como podemos observar  23.700 turistas que han llegado a la Zona de Intag en el 2012 los turistas 
regionales es decir de la misma provincia de Imbabura son quien más visitan la parroquia, con un numero 
de  9165 turistas, representando el 38.67% del turismo total.  
En segundo lugar el turismo fuera de la provincia aportado con un numero de 6240  turistas he dicho 
periodo lo que significa 26.33% del total de turistas.  
Y finalmente la menor proporción son los turistas extranjeros con el 35% que son 8295 turistas.  
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CUADRO No 30 
SEGMENTACIÓN DE TURISTAS QUE VISITARON LA ZONA DE INTAG  
2011-2012 
 NÚMERO DE TURISTAS % 
REGIONALES 9165 38.67% 
NACIONALES 6240 26.33% 
EXTRANJEROS 8295 35% 
TOTAL TURISTAS 23.700 100 
               Fuente: Investigación de Campo. 
               Elaboración: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
GRAFICO No 9 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
 Elaboración: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
Para una mejor explicación y demostración de procedencia de los turistas de la Zona de Intag con respecto 
a la información obtenida se ha dividido en las siguientes categorías según su procedencia Regionales, 
Nacionales y Extranjeros.  
 
 
 
Regionales Nacionales Extranjeros
9.165 
6.240 
8.295 
39% 26% 35% 
SEGMENTACIÓN DE TURISTAS QUE VISITARON LA 
ZONA DE INTAG  2012 
Numero de Turistas %
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Preferencias de los turistas 
 
El principal motivo de los turistas Nacionales y extranjeros, tiene que ver con vacaciones, recreación y 
festividades.  
 
Preferencias de los turistas Nacionales  
 
Los turistas provenientes de las diferentes regiones del país se acercaron a la parroquia para disfrutar 
principalmente de sus fiestas, reencuentros familiares y actividades en la naturaleza al aire libre. 
 
En este tipo de turista principalmente demanda los servicios de hospedaje, alimentación para disfrutar  de 
los atractivos que ofrece la parroquia. 
 
Los turistas Nacionales generalmente tienen transporte propio por lo que no demandan en gran cantidad el 
servicio de transporte de la zona.  
 
Preferencias de los turistas Extranjeros  
 
Los turistas extranjeros generalmente visitan la zona para realizar turismo de aventura, deportes extremos 
y de largas caminatas por los senderos naturales  que ofrece la parroquia.  
 
El turista extranjero demanda servicios de alimentación y hospedaje porque realizan una mayor cantidad 
de actividades visitando una mayoría de atractivos naturales y culturales como el turista extrajera no 
dispone de transporte propio demanda en mayor volumen el servicio de transporte que brinda la zona. 
 
 
2.2.2.2 Tamaño de la demanda 
 
Según el número de visitantes (turistas y no turistas), que llegan anualmente a la Zona de Intag es el 15% 
de los visitantes que llegan al cantón de Cotacachi.
16
 
 
Según el desplazamiento de los turistas se distribuyen a sus diferentes parroquias de la zona.  
 
                                                          
16
 Gobierno Municipal de Cotacachi  
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PROYECCION DE LA DEMANDA  
 
“La información cuantitativa y cualitativa disponible se constituye en la base necesaria para proceder la 
estimación de la demanda potencial a través de las respectivas proyecciones”17. 
 
El numero de llegadas al Ecuador se incrementado notablemente desde el año 2006 en el cual se registro 
792.523 visitantes: En el año 2008 se registraron cerca de 1005.297 llegadas, lo que implica una tasa de 
crecimiento de turistas extranjeros del 12,62% anual.  
 
Alrededor del 48% de estas llegadas son por motivos de turismo que llegan anualmente al Ecuador
18
. 
 
El Cantón de Cotacachi es un punto turístico para la demanda turística Nacional y Extranjera el Cantón 
recibe un promedio de 170.000 visitantes (turistas no turistas) al año, de este grupo la mayoría son 
Nacionales con un 65% y Extranjeros con un 35%.  
 
De los 23.700 que visitan la Zona de Intag el  48% de ellos llega por motivo de turismo por lo tanto es de 
11.376 personas estarían interesadas en conocer los atractivos Naturales y Culturales. 
 
Para deducir entre personas Extranjeras y no extranjeras tomamos los porcentajes según el Gobierno 
Municipal de Cotacachi. 
 
11.376 * 65% = 7394 Esto serias la Demanda Nacional. 
11.376 * 35% = 3982 Esto sería la Demanda Extranjera. 
 
Cn=Co( 1+i)
n 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS. 
Cn2013= 7394 (1+0.0147)
1
= 7502.69 
Cn2014= 7394 (1+0.0147)
2
= 7612.98 
                                                          
17
 Muñoz, Mario  
18
 Mintur Ministerio de Turismo. 
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Cn2015= 7394 (1+0.0147)
3
= 7724.89 
Cn2016= 7394 (1+0.0147)
4
= 7838.45 
Cn2017= 7394 (1+0.0147)
5
= 7953.67 
 
PROYECCION DE LA DEMANDA EXTRANJERA PARA LOS PROXIMOS 5 AÑOS 
Cn2013=3982 (1+0.1262)
1
= 4484.53 
Cn2014=3982 (1+0.1262)
2
= 5050.48 
Cn2015=3982 (1+0.1262)
3
= 5687.85 
Cn2016=3982 (1+0.1262)
4
= 6405.65  
Cn2017=3982 (1+0.1262)
5
= 7214.05 
 
CUADRO No 31 
Proyección de la Demanda nacional y extranjera para los próximos 5 años 
AÑO DEMANDA 
NACIONAL 65% 
DEMANDA 
INTERNACIONAL 35% 
DEMANDA TOTAL 
2012 7394 3982 11376 
2013 7503 4485 11988 
2014 7613 5050 12663 
2015 7725 5688 13413 
2016 7838 6406 14244 
2017 7955 7214 15169 
Fuente: Proyección de la Demanda Nacional y Extranjera del Proyecto. 
Elaborado: Mayra Pérez, Alejandra Ramos 
 
Se prefirió utilizar el método de interés compuesto ya que emplea datos reales, por lo tanto la información 
obtenida aplicando este método es mucho más confiable que otro método. 
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2.2.2.3 Proyección de la demanda insatisfecha 
Se determina las oportunidades cuantitativas del mercado. En esta parte se confrontan datos estadísticos de 
la demanda entre la oferta y se determina la demanda insatisfecha, que ayuda a realizar una aproximación 
de la demanda que será cubierta en el proyecto
19
. 
El balance entre la oferta y demanda nos permite determinar la demanda insatisfecha que tiene el Plan de 
Desarrollo de Turismo Comunitario, para lo cual este estudio se base en los datos del Gobierno Municipal 
de Cotacachi y en los datos estadísticos como las tasas de crecimiento turístico tomadas del Ministerio de 
Turismo (MINTUR). 
 
CUADRO No 32 
DEMANDA INSATISFECHA NACIONAL Y EXTRANJERA 
AÑO OFERTA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA INSATISFECHA 
TOTAL 
2012 5040 11376 6336 
2013 5311 11988 6677 
2014 5610 12663 7053 
2015 5943 13413 7470 
2016 6311 14244 7933 
2017 6720 15169 8449 
Fuente: Demanda insatisfecha nacional y extranjera 
Elaborado: Mayra Pérez, Alejandra Ramos 
 
Finalmente el Objetivo del Proyecto pretende captar anualmente el 11% aproximadamente de la Demanda 
Insatisfecha de Turistas Nacionales y Extranjeros considerando la aceptación de los turistas para disfrutar 
de un nuevo Servicio Turístico que incluye Naturaleza, Cultura y Aventura.  
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 YUCTA,P 2002 
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CAPITULO III 
3.  PROPUESTA DEL PLAN TURISTICO Y COMUNITARIO 
INTRODUCCION  
El turismo comunitario sustentable es una importante herramienta de desarrollo de las comunidades 
locales en diferentes ámbitos como el ambiental, económico y social. El término turismo comunitario
20
 
dice que este término va más allá de lo social. Es un tipo de ecoturismo en el cual las comunidades locales 
son responsables de su propio desarrollo y manejo de sus recursos para obtener beneficios que serán 
invertidos en sus comunidades.  
Para que esto se cumpla es indispensable una correcta organización de las comunidades y coordinación 
con los gobiernos locales y organizaciones sociales para que se lleguen a acuerdos que permitan ayudar a 
que las comunidades rurales salgan adelante.  
 Este tipo de turismo se puede relacionar a la vez con otras actividades complementarias que ofrezcan 
mejores alternativas de diversión para el visitante; es por esto que a través del diagnostico realizado en 
anteriores capítulos se buscará encontrar las mejores alternativas para hacer de este nuevo producto, 
competitivo en el mercado turístico ecuatoriano.  
Con la implementación de este plan no solo se espera brindar un beneficio económico a las comunidades 
sino hacer que estas tomen conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente y la diversidad; 
no permitir que su entorno sea destruido por organizaciones internacionales y nacionales de explotación 
de recursos que buscan su beneficio económico a costa de nuestra naturaleza. 
Según el diagnostico realizado en parroquia Vacas Galindo, esta cuenta con pros y contras para la 
actividad turística. Muchos de los problemas encontrados tienen solución inmediata y un punto a favor es 
la buena gestión turística del Municipio de Cotacachi con relación al involucramiento de las sociedades en 
la toma de decisiones.  
 
Las comunidades de la parroquia tienen un pequeño conocimiento de lo que la actividad turística 
representaría para su desarrollo y están plenamente convencidos de querer que esto sea una realidad.  
De lo que se pudo observar en las visitas realizadas y en la participación en sus actividades, se pudo 
apreciar que en ellos todavía existe ese respeto hacia su entorno, pero es necesario canalizar ese respeto 
con temas como preservación y sustentabilidad. 
 
                                                          
20
 , según la WWF Internacional11 
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PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD  
 
La participación de la comunidad es de suma importancia para el desarrollo de este plan y es un punto a 
favor la predisposición de la gente y las ganas de hacer algo por su parroquia las que harían que este 
proyecto sea una realidad.  
Como punto de partida para involucrar a la comunidad en el tema turístico se puede identificar las 
destrezas, potencialidades y cualidades de las comunidades. Entre ellas tenemos:  
 
 Hospitalidad.  
 Amabilidad.  
 Compromiso.  
 Conocimiento de su entorno y atractivos que, para ellos, tienen un potencial turístico que 
ofrecer.  
 Aceptación y acogida al tema turístico.  
 Colaboración.  
 Producción Artesanal de cabuya y panela.  
 Agricultura.  
 Ganadería.  
 
Todas estas destrezas, cualidades y potencialidades brindan pautas para establecer cómo va a ser su 
participación en la ejecución de este plan. 
 
La comunidad, puede participar en diferentes ámbitos,  promover la utilización de sus instalaciones para el 
desarrollo de la actividad turística pudiendo ser estas sus viviendas, sus tiendas, sus terrenos, sus sembríos, 
sus animales, su mano de obra, artesanías, manualidades y sus conocimientos y sus actividades para que el 
turista forme parte de ellas y se interese en este tipo de turismo.  
Es necesario también tomar en cuenta sus gustos y preferencias en cuanto a la cooperación en esta 
actividad. 
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3.1 DISEÑO DE LA PARROQUIA  
 
3.1.1 Estructura Interna Organizativa 
 
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE 
VACAS GALINDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El vicepresidente del Gobierno Parroquial es el Vocal que ha obtenido mayor 
votación. 
    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Vacas Galindo   
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
Los miembros del Gobierno parroquial de Vacas Galindo para el periodo 2010-1014 son sus respectivas 
comisiones son las siguientes: 
 
COMISIONES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
       Nombre                               Dignidad                                Comisión  
Wilson Norberto 
Gomez  
Presidente  Vialidad 
Maria Elena 
Morales 
Vicepresidenta   Deporte y Cultura 
ASAMBLEA GENERAL 
PRESIDENTE 
CUARTO 
VOCAL 
TERCER 
VOCAL 
PRIMER 
VOCAL 
SEGUNDO 
VOCAL 
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El Presidente, es elegido por votación popular para representar legal y jurídicamente al gobierno 
autónomo descentralizado y vocales, para cumplir aquellas competencias que hayan sido expresivamente 
designadas. Contabilidad y Secretaria, el Gobierno Parroquial mantiene un sistema de manejo contable 
con un contador específicamente para el manejo financiero. 
 
 
3.2 MISIÓN  
 
La misión que tiene la parroquia Vacas Galindo es desarrollar el turismo comunitario con la participación 
activa de los miembros de la comunidad desarrollando un plan sostenible,  protegiendo el medio ambiente 
y ofreciendo servicios de calidad en armonía con la naturaleza para satisfacer las expectativas del turista 
nacional así como extranjeros basados en el principio de equidad en la distribución de los beneficios 
generados.  
 
“Ser una Parroquia identificada como destino de Aventura y Descanso con una riqueza natural y cultural 
protegida”. 
 
3.3 VISIÓN 
Al año 2015  la parroquia Vacas Galindo será la pionera del turismo comunitario en toda la zona de Intag, 
para que turistas tanto nacionales así como extranjeros, conozcan las tradiciones y disfruten de la 
naturaleza, y compartan la agradable convivencia con los nativos de la comunidad ofreciendo a  los 
turistas  servicios de calidad y calidez respetando el medio ambiente natural  promoviendo la equidad 
social de la comunidad   
 
Cesar Garces  Vocal   
Salud y 
Educacion  
Sonia Yepez Vocal   Produccion  
Isabel Anangono  Vocal   
Turismo y Medio 
Ambiente  
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3.4 OBJETIVOS DE PLAN 
 
Objetivo General  
Contribuir en el desarrollo turístico de la parroquia Vacas Galindo dentro de los parámetros de la 
sostenibilidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la creación de cabañas eco 
turístico. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Ser una parroquia unida y solidaria, con el espíritu de colaboración, que valore su riqueza natural 
y que vea en ella un potencial de desarrollo, llevando a cabo el proyecto de la creación de las 
cabañas eco turísticas para satisfacer las necesidades y expectativas de los visitantes. 
 
 Fomentar la Cultura y conciencia turística por excelencia, con un patrimonio natural reconocido y 
valorado por sus habitantes y turistas nacionales e internacionales, contando con servicios 
turísticos de calidad.  Sugerir la publicidad y promoción turística de los atractivos turísticos 
naturales y culturales de la Parroquia. 
 
 Una actividad ganadera fortalecida con el mejoramiento de la raza y la calidad de los pastos, con 
La introducción de tecnología y el aumento en el rendimiento ganadero, con el gremio ganadero 
organizado velando por los intereses del sector.  
 
 
3.5 LÍNEAS DE ACCIÓN 
Se analiza la consistencia entre las estrategias y las Acciones.  
FOMENTAR  EL ECOTURISMO EN LA PARROQUIA. 
 Definir la estrategia de marketing turístico más adecuada. 
 Identificar los productos turísticos que cuenten con potencial para ser comercializados. 
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 Crear alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos de otras parroquias  en la zona 
de Intag con el objetivo de ofrecer una oferta integrada para atraer turistas nacionales y 
extranjeros y prolongar su estadía.  
 Promocionar los atractivos turísticos. 
 Se diseñara senderos ecológicos. 
 Formar un centro de Información y difusión. 
 Fomentar actividades adicionales al turismo. 
 Aumentar el número de turistas nacionales e internacionales  
 Capacitar a la comunidad sobre el Turismo Cumintario  
 
3.6 METAS E INDICADORES DEL PLAN 
 
La meta de la presente investigación será desarrollar un proyecto de Turismo comunitario y conocimientos 
para la parroquia Vacas Galindo. 
Este proyecto debe cumplir con todos los ejes de Turismo Comunitario para establecer una economía 
solidaria que genere recursos para la comunidad y así mejorar la calidad de vida protegiendo el medio 
ambiente con calidad, sostenibilidad y sustentabilidad.  
 Analizar los recursos existentes tanto naturales, culturales, socio económico de la parroquia. 
Se ha trabajado con los habitantes de la parroquia para rescatar los valores culturales a  fin de que 
se sientan orgullosos de sus costumbres y tradiciones.  
 
 La  unión y solidaridad parroquial para la valorización de la riqueza natural viendo en esta un 
potencial de desarrollo; teniendo alternativas de prevención y mitigación de impactos a través de 
la aplicación de campañas de educación ambiental.  
 
 Ser una parroquia turística y ganadera por excelencia con un patrimonio natural reconocido 
nacional e internacionalmente con servicios turísticos y recursos humanos de calidad; a través del 
fomento del turismo, el mejoramiento de la infraestructura y la atención al cliente. 
 
 Que las Instituciones y el Gobierno Parroquial estén orientados al desarrollo, trabajo y formación 
de líderes en la parroquia a través de la coordinación y convocatoria. 
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3.7 ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR  
Posible organización de turismo comunitario o solidario, dónde las familias acogen a los turistas que viven 
varios días con ellas participando así de actividades comunitarias, como el cultivo de agroecológicos, la 
apicultura, etc. 
Para su organización es necesario mejorar infraestructuras, formación y acompañamiento 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Ofrecer empleo y capacitación continua a los pobladores en la atención al turista  
 
Para muchos pobladores la actividad turística es algo nuevo en lo que nunca han incursionado 
razón por la cual les causa temor desarrollarla por tal motivo es necesario la implementación de un 
proceso de capacitación y formación continua a las personas que se relacionan directa e 
indirectamente con esta actividad con el apoyo de profesionales afines a esta actividad y de 
instituciones como el Ministerio de Turismo, para que además de conocer los maravillosos 
atractivos turísticos del sector el turista aprecie la calidez y amabilidad de su gente.  
A través de esta capacitación cada vez más los pobladores se inclinarán a esta actividad pues se 
sentirán seguros de lo que pueden y saben hacer aportando significativamente al desarrollo 
económico-social de su parroquia 
 
 
Ofertar los destinos turísticos  
 
Se busca ofrecer paquetes turísticos a organizaciones y personas interesadas en desarrollar 
actividades turísticas en la parroquia promocionando los destinos y servicios turísticos mediante la 
página Web que se pretende crear, además con la elaboración de trípticos, folletos y vallas 
informativas localizadas en puntos estratégicos de afluencia de personas. 
 
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 
 
Fomentar el turismo comunitario  
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Los habitantes de Vacas Galindo serán los encargados de que los turistas sientan un turismo 
vivencial ya que intercambiaran costumbres y creencias desarrolladas en sus hogares a través de 
las hospederías comunitarias. 
 
Incentivar la difusión de leyendas y tradiciones  
 
Rescatar el tesoro cultural es de enorme importancia ya que con el transcurrir del tiempo se van 
perdiendo aquellas leyendas propias de la parroquia las cuales encierran una magia que envuelve 
su historia. El exponer y difundir estas creencias enriquece el conocimiento cultural de la gente. 
 
ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 
 
Estimular la participación de los pobladores de vacas Galindo como actores sociales activos  
 
Se fomentará a la comunidad a que se organice en distintos grupos cada uno de ellos trabajara en 
diversas actividades como: culturales, ambientales, productivas y de apoyo micro empresarial 
todos estos enfocados al mejor desarrollo de la actividad turística. 
 
SERVICIOS A DESARROLLAR 
 
Construcción de lugares para hospedarse  
Contar con la infraestructura necesaria para que los turistas se puedan sentir a gusto y cómodos es 
uno de los aspectos importantes para activar y potencializar el turismo en la parroquia de Vacas 
Galindo, de esta manera se podría ofrecer diversas opciones para hospedarse ya que actualmente 
cuenta solamente con una residencial. 
 
Construcción de lugares gastronómicos  
En la parroquia existen varios lugares donde el turista puede alimentarse, pero estos lugares no 
cuentan con una adecuada infraestructura lo que desmotiva al turista a consumir y degustar la 
gastronomía del sector, es por esta razón que implementar sitios modernizados y con los 
respectivos servicios es trascendental pues esta es una actividad de la cual los pobladores pueden 
obtener ingresos económicos. 
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Implementación de un centro de información turística  
El proporcionar a los turistas nacionales y extranjeros una eficiente y eficaz información acerca de 
los atractivos naturales de la parroquia es de vital importancia pues al llegar a la parroquia el 
turista no sabe a dónde dirigirse para recibir información y guía de las diversas alternativas de 
sitios que puede visitar. Es necesario también que en este lugar se le brinde la ayuda necesaria 
para transportarse ya que algunos atractivos están un poco alejados del centro de la parroquia. 
 
3.8 PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
Uno de los problemas que hemos detectado en la presente investigación es el desconocimiento de los 
atractivos naturales y culturales que posee la Parroquia de Vacas Galindo, por lo que es necesaria una 
agresiva campaña de promoción y publicidad.  
 
En la actividad turística la promoción y publicidad constituyen una herramienta fundamental para dar a 
conocer la existencia de la parroquia y todo lo que ella puede ofrecer al turista a través de un conjunto de 
actividades y medios tales como: radio, televisión, páginas web entre otros.  
 
Es por esta razón que entre los medios de promoción y publicidad que utilizaremos están: 
 
Página web  
 
Con la masiva participación que existe en la actualidad de las personas en el uso del internet, la 
incorporación de una página web es de gran importancia ya que la tecnología es una base 
importante para el desarrollo económico y social. La página web se la podrá utilizar como un plan 
de marketing y comercialización turística, ya que permitirá visualizar los maravillosos parajes 
turísticos que tiene la parroquia. 
Medios de publicidad 
 Para ampliar la difusión propia de la parroquia y sus atractivos se realizara convenios con la 
prensa escrita, internet, profesionales de diseño, que facilitaran el trabajo. 
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El desarrollo de la propuesta depende casi en su totalidad de la promoción publicitaria que se dé a 
la misma, para lo cual se propone las siguientes estrategias: 
 
Organización de eventos promocionales con el apoyo del ministerio de turismo  
 
Realizar eventos promocionales a nivel parroquial, provincial y nacional en coordinación con el 
Ministerio de Turismo, con el objetivo de que los potenciales turistas conozcan la Parroquia, sus 
atractivos, historia y cultura.  
 
 Realización de un periódico mensual  
 
Con el objetivo de dar a conocer a través del material impreso la belleza incomparable de los 
atractivos naturales de la Parroquia además de dar a conocer las actividades que pueden realizar al 
visitarla. Difundir su gastronomía, costumbres y tradiciones los cuales mantienen latente su 
riqueza cultural.  
 
Además informará acerca del desarrollo turístico que se dé en la parroquia con ayuda de la 
parroquia vecina para la impresión de dicho periódico.  
 
Diseño de material informativo  
 
Realizar para los turistas mapas, guías de los atractivos turísticos con sus respectivas distancias y 
los servicios que ofrece la parroquia además de un informativo con una agenda cultural anual.  
Organización de eventos promocionales con el apoyo del ministerio de turismo  
 
Realizar eventos promocionales a nivel parroquial, provincial y nacional en coordinación con el 
Ministerio de Turismo, con el objetivo de que los potenciales turistas conozcan la Parroquia, sus 
atractivos, historia y cultura.  
 
 
 Realización de un periódico mensual  
 
Con el objetivo de dar a conocer a través del material impreso la belleza incomparable de los 
atractivos naturales de la Parroquia además de dar a conocer las actividades que pueden realizar al 
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visitarla. Difundir su gastronomía, costumbres y tradiciones los cuales mantienen latente su 
riqueza cultural. 
 
Diseño de material informativo  
 
Realizar para los turistas mapas, guías de los atractivos turísticos con sus respectivas distancias y 
los servicios que ofrece la parroquia además de un informativo con una agenda cultural anual. 
 
 
Difundir en los medios de comunicación los atractivos naturales y culturales determinados 
en el plan de desarrollo turístico comunitario  
 
Utilizar los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, como herramienta 
publicitaria a fin de captar el interés y curiosidad del turista por visitar y conocer a fondo la 
parroquia de Vacas Galindo. 
 
Buen trato al turista  
 
Uno de los medios más efectivos de promoción está dado por los mismos turistas, que ya han 
experimentado un viaje hacia el destino sugerido, ya que es importante lograr transmitir aspectos 
como calidad, buen servicio, don de gente, para lograr llenar las expectativas de la gente que visita 
Vacas Galindo. 
 
 
3.9 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN   
 Participación en ferias y eventos desarrollados por el municipio de Cotacachi en donde se podrán 
mostrar sus artesanías y degustar de su gastronomía. 
 
 Participación en espacios publicitarios en la página web que se creará en la parroquia, la cual 
permitirá llegar a personas interesadas en comprar sus artesanías y de paso visitar la parroquia.  
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3.10 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
La creación de alianzas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales es el ayudar al desarrollo 
de la comunidad, por eso en todo proyecto es indispensable las alianzas con otras entidades, ya que se 
necesita contar con los recursos económicos necesarios para ejecutarlo. 
 
Las Alianzas Estratégicas del plan, de manera general corresponde al enfoque del desarrollo sostenible de 
la parroquia Vacas Galindo, que permite llevar a cabo el proyecto, además para que se ejecute con éxito 
debe existir el apoyo de la comunidad. 
Además de encaminar a una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo turístico, que garantice 
el manejo racional y óptimo de los recursos naturales. 
 
PARTICIPACIÓN EN ALIANZAS  
 
La Alianza Estratégica es uno de los principales instrumentos que deberán utilizar las organizaciones para 
resolver exitosamente los desafíos planteados. En la actualidad la tendencia es unir esfuerzos con 
organismos públicos y privados para la consecución de objetivos comunes, los cuales son el resultado de 
la unión de dos o más actores y de un diálogo desinteresado y productivo, para lograr beneficios de mutua 
conveniencia.  
En la Parroquia Vacas Galindo, la búsqueda de aliados estratégicos estará marcada desde el inicio por la 
participación ciudadana, del sector privado local, otras alianzas que puede realizar la parroquia como tal, 
están relacionadas con instituciones superiores como el Municipio de Cotacachi, el Gobierno de la 
Provincia de Imbabura y los diferentes organismos que comprenden el Gobierno Central, como 
ministerios y gobernaciones. 
 
OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN EN ALIANZAS  
 
La participación con alianzas tendrá los siguientes objetivos:  
 
1. Ser reconocida institucionalmente para acceder a los beneficios que brindan las entidades 
gubernamentales.  
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2. Obtener fuentes de financiamiento para desarrollar los proyectos turísticos nuevos o existentes en 
la parroquia.  
3. Obtener capacitación en los diferentes ámbitos relacionados con la actividad turística.  
4. Obtener promoción y publicidad con costos mínimos.  
 
Incrementar el número de turistas que visiten la parroquia, por medio de las alianzas con los diferentes 
operadores de servicios turísticos en el país.  
 
Relacionarse con las Juntas Parroquiales vecinas para potencializar turísticamente toda la Zona de Intag y 
optimizar recursos.  
 
MINISTERIO DE TURISMO 
El Ministerio de Turismo es el ente rector de la política y normativa nacional, del desarrollo de la 
actividad turística del país y de la promoción conjunta en el exterior. El proceso de descentralización hacia 
los Gobiernos seccionales, ha sido visto en Vacas Galindo como una oportunidad para mejorar la gestión 
en el nivel local. 
 
El Ministerio de Turismo deberá: 
Dar continuidad a un proceso de capacitación a los responsables de la unidad de turismo de los gobiernos 
locales para mejorar su capacidad de gestión: Gobierno Municipal y Provincial.  
 
 Hacer las gestiones pertinentes ante el Gobierno Central para canalizar los recursos que permitan 
ejecutar los proyectos prioritarios más importantes de los objetivos estratégicos planteados.  
 
 Hacer las gestiones necesarias ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mantener en 
forma óptima y permanente la accesibilidad a Vacas Galindo.  
 
 Apoyar a la creación e instalación de la oficina de información turística en el centro de Otavalo y 
la Parroquia de Vacas Galindo, dotándole de los materiales necesarios y equipos para su normal 
funcionamiento y así satisfacer las demandas de los turistas.  
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El Gobierno Municipal de Cotacachi y el Gobierno Provincial de Imbabura 
 
Tienen un rol esencial en el desarrollo turístico de la parroquia, ya que constituyen entes de planificación 
y regulación local que tienen influencia en los diferentes atractivos y sitios de interés turístico existentes, 
pueden apoyar a proveer la señalización turística, información, accesibilidad y otros aspectos.  
 
Su apoyo y trabajo conjunto es decisivo para un futuro exitoso en el desarrollo turístico.  
 
Orientar y apoyar al programa de promoción turística. 
 
Implementar un programa de señalización turística en los principales atractivos de acuerdo al Manual 
Corporativo de señalización Turística preparado por el Ministerio de Turismo. 
Alianzas estratégicas con instituciones especializadas que ayuden en la investigación  con el apoyo de la 
comunidad en la Mano de Obra, en cuanto a los recursos económicos se obtendrán a través de créditos en 
las instituciones financieras. 
Gobiernos Autónomos es importante el apoyo del Municipio  y el Gobierno Provincial del Cotacachi para 
las obras de infraestructura física para el desarrollo de las acciones turísticas durante el horizonte de la 
Planificación Estratégica propuesta. 
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CAPITULO IV 
4. ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 
Constituye el punto culminante del estudio de pre-factibilidad, consiste en ordenar y coordinar la 
información de carácter monetario proporcionada por los estudios de mercado, técnico y organizacional, 
elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para realizar una evaluación financiera midiendo en que 
magnitud los beneficios que se obtiene con la ejecución del proyecto superan o igualan los costos y los 
gastos para su materialización y finalmente determinar el impacto económico que tiene en la parroquia 
Vacas Galindo. 
El objetivo principal del Estudio Financiero es analizar la viabilidad financiera de un proyecto. Se 
sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su financiamiento con lo 
cual se está en condiciones de efectuar su evaluación.  
El presente complementa el monto de la inversión que se requerirá para la puesta en marcha del plan de 
desarrollo turístico comunitario, las proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estados de resultados, 
balances generales y análisis de los indicadores financieros que tendrá el plan durante su vida económica 
útil. 
Un gran porcentaje de la inversión es para construir edificaciones y obras físicas, así como la compra de 
equipos de oficina; de equipos de computación, cristalería y demás menaje. 
 
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS  
 
En cuanto a los servicios de alojamiento la capacidad instalada es de 4 cabañas, distribuidas de la 
siguiente manera. 
  
1 Cabañas diseñadas para 2 personas 
2 Cabañas diseñadas para 4 personas 
1 Cabañas diseñadas para 6 personas  
 
Teniendo una capacidad instalada de 16 plazas. 
 
Para decidir el número de cabañas con relación a la capacidad de ellas se tomo en cuenta el estudio de 
mercado referente a la demanda insatisfecha lo cual nos permitirá cubrir un 90% de ella. 
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El restaurante contara con  4 mesas de 4  personas teniendo una capacidad de 16 puestos que cubre la 
capacidad instalada de habitaciones. 
CUADRO No 33 
CAPACIDAD INSTALADA DE SERVICIOS 
 Numero de Cabañas/ mesas  Número de plazas y número de puestos  
Alojamiento 4 16 
Restaurante 4 16 
        Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
 
DIMENSIONES DE LAS AREAS  
 
Área de recepción y administración  
 
Se contara con una cabaña en la parte delantera del resto de las cabañas de 30m
2  
la cual dará información 
respectiva sobre la estadía en la parroquia. 
 
Área de alojamiento  
 
Las cabañas son de construcción total de madera  ya que se puede encontrar fácilmente en la parroquia y a 
sus alrededores. 
 
1 Cabaña para 2 personas, con baño completo. 
2 Cabañas para 4 personas con baño completo. 
1 Cabañas para 6 personas con baño completo. 
 
Área de restaurante  
 
Se contara con una cabaña de 50m
2 
 de construcción que se modificada adecuadamente para dar un 
servicio de calidad para las cocción de alimentos y dar el mejor servicio para los turistas y contara con un 
medio baño. 
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4.1 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
Los ingresos en cualquier tipo de empresa o negocio se sustentan en las ventas de sus productos o 
servicios: en el proyecto de cabañas ecológicas se obtendrán por servicios de hospedaje, y restaurante. 
 
Ingreso por hospedaje  
CUADRO No 34 
Tipo de 
habitación 
Cantidad 
Cabañas 
Número 
de plazas 
Tarifa por 
persona 
Capacidad máxima 
anual 
Ingreso anual 
proyectado 
Para 2 personas  1 2 $ 15,00 720 $ 10.800,00 
Para 4 personas 2 8 $ 15,00 2880 $ 43.200,00 
Para 6 personas  1 6 $ 15,00 2160 $ 32.400,00 
TOTAL 4 16 $ 15,00 5760 $ 86.400,00 
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
Para el cálculo de los ingresos esperados por hospedaje hemos considerado el dato de la demanda 
insatisfecha que es 6336 personas para la parroquia de Vacas Galindo que es el total del crecimiento 
anual, asumiremos como un máximo que  5760 personas usaran los servicios es decir un 90% de la 
demanda insatisfecha.  
Además para el cálculo de ingreso anual partimos de un ingreso de $ 15,00 por  persona. Ya que este 
rubro está dentro del mercado hotelero. 
Ingresos por restaurante  
CUADRO No 35 
RESTAURANTE 
No plazas Tarifa x persona Capacidad máxima anual Ingreso anual proyectado 
16 $ 8,00 5760 $ 46.080,00 
TOTAL $ 8,00 5760 $ 46.080,00 
   Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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En el ingreso por restaurante lo obtuvimos de igual manera considerando la demanda insatisfecha que es 
de  6336  turistas  para la parroquia de Vacas Galindo, asumieron que 5760 de ellos usarían los servicios 
es decir el 90%. Además para el cálculo del ingreso anual por servicio de restaurante partimos de un 
ingreso de  8,00 por persona, rubro que incluirá almuerzo y cena ya que el desayuno se incluye en la tarifa 
de hospedaje. 
 
Ingreso por bebidas  
CUADRO No 36 
BEBIDAS 
No plazas Tarifa x persona Capacidad máxima anual Ingreso anual proyectado 
16 $ 5,00 5760 $ 28.800,00 
TOTAL $ 5,00 5760 $ 28.800,00 
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
Para el cálculo de este ingreso hemos tomado en cuenta la necesidad del turista de consumir ya sea aguas, 
gaseosas o bebidas fuertes que este es opcional para el turista. 
 
4.1.1    PROYECCIÓN DE INGRESOS  
Para la proyección de los ingresos consideramos un incremento del 5% en cada año, tomando como base 
de cálculo la capacidad de 5760 turistas. De acuerdo a la información obtenida en nuestras visitas a la 
parroquia y a sus alrededores pudimos constatar que un gran porcentaje de turistas potenciales que estarían 
muy interesados en conocer nuestras instalaciones y compartir momentos armoniosos con la naturaleza, 
por lo que hemos estimado que el turismo irá aumentando en un 5% para cada año. 
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CUADRO No 37 
PROYECCION DE INGRESOS ANUALES POR HOSPEDAJE 
AÑOS 1 2 3 4 5 
Crecimiento Anual Estimado  5% 5% 5% 5% 5% 
No de Huéspedes  5760 6048 6350 6668 7001 
Ingreso Total  $ 86.400,00 $ 90.720,00 $ 95.250,00 $ 100.020,00 $ 105.015,00 
   Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
CUADRO No 38 
PROYECCION DE INGRESOS ANUALES POR RESTAURANTE 
AÑOS 1 2 3 4 5 
Crecimiento Anual Estimado  5% 5% 5% 5% 5% 
No de Clientes  5760 6048 6350 6668 7001 
Ingreso Total  $ 46.080,00 $ 48.384,00 $ 50.800,00 $ 53.344,00 $ 56.008,00 
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
CUADRO No 39 
PROYECCION DE INGRESOS ANUALES POR BEBIDAS 
AÑOS 1 2 3 4 5 
Crecimiento anual estimado  5% 5% 5% 5% 5% 
No de Clientes  5760 6048 6350 6668 7001 
Ingreso Total  $ 28.800,00 $ 30.240,00 $ 31.750,00 $ 33.340,00 $ 35.005,00 
    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
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PRONOSTICO GLOBAL DE INGRESOS 
CUADRO No 40 
PRONOSTICO GLOBAL DE INGRESOS 
AÑOS  1 2 3 4 5 
Crecimiento Anual 
Estimado  
5% 5% 5% 5% 5% 
Hospedaje    $  86.400,00   $   90.720,00  $    95.250,00  $    100.020,00  $    105.015,00  
Restaurante $  46.080,00   $   48.384,00  $    50.800,00  $      53.344,00   $     56.008,00  
Bebidas     $ 28.800,00  $    30.240,00  $    31.750,00  $      33.340,00   $     35.005,00  
TOTAL INGRESOS    $ 161.280,00     $ 169.344,00     177.800,00   $    186.704,00    $  196.028,00  
Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
 
4.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
Los costos estimados representan únicamente una tentativa en la anticipación de los costos reales y están 
sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los mismos. 
 
Predeterminar los costos unitarios de la producción estimando el valor de la materia prima directa, la 
mano de obra directa y los cargos indirectos que se consideran se deben obtener en el futuro, 
Comparando posteriormente los costos estimados con los reales y ajustando las variaciones 
correspondientes.
21
 
 
4.2.1.       INVERSION TOTAL  
La inversión total es el empleo de los recursos económicos en la adquisición de activos fijos, gastos pre 
operativos y capital de trabajo para la producción de bienes y servicios. En el cuadro adjunto podemos 
apreciar una inversión total de  necesaria para la puesta en marcha del proyecto turístico. 
 
 
 
                                                          
21
 http://www.gerencie.com/costos-estimados.html 
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CUADRO No 41 
INVERSION TOTAL 
DESCRIPCION   VALOR 
INVERSION FIJA   $ 101.540,65 
Terreno  $   5.000,00   
Construcción e instalaciones $ 74.970,00   
Maquinaria y Equipos $   2.929,95   
Mobiliario y decoración  $   3.767,88   
Menaje y Lencería $   1.965,74   
Vehículo  $ 11.220,00   
Muebles y Enseres        $      408,00    
Equipos de oficina $      340,68   
Equipos de computo  $        938,4   
INVERSION DIFERIDA    $    2.284,80 
Gastos de constitución   $   1.530,00   
Estudios Iniciales $       754,8   
CAPITAL DE TRABAJO  2 Meses      
Materia Prima $   9.889,92 $    1.648,32 
Gastos Administrativos  $ 25.671,46 $    4.278,58 
Gastos Generales Administración  $   1.676,88 $       279,48 
Mano de Obra Directa $ 22.075,95 $    3.679,33 
Mano de Obra Indirecta $   6.688,34 $    1.114,72 
Publicidad  $        423,3 $         70,55 
Mantenimiento                   $1.267,17  $       211,20 
Suministros de Limpieza $      869,04 $       144,84 
Energéticos y Combustibles $   2.056,32 $       342,72 
INVERSION TOTAL   $   115.596,81 
           Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
Detallaremos a continuación el desglose de la inversión. 
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4.2.1.1      INVERSIÓN FIJA  
 
Los activos fijos son los bienes de larga duración que una empresa utilizara de manera continua en el  
curso de sus operaciones; por lo tanto no están destinados para la venta.  
 
Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes características.  
 
 Tener una vida útil relativamente larga (Por lo menos mayor a un año o a un ciclo normal de 
operaciones, el que sea mayor). 
 Estar en uso o servicio de la empresa. 
 Estar sujetos a depreciación o amortización. 
 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios para ser alquilado a 
terceros, para fines administrativos. En otras palabras el bien existe con la intención de ser usado 
en las operaciones de la empresa de manera continua y no para ser destinado a la venta en l curso 
normal del negocio.  
 
Los activos fijos se clasifican en:  
 
 Tangibles  
 Intangibles  
 
TANGIBLES  
Se considera como activo fijo tangible a toda clases de bienes y objetos materiales que tienen existencia 
física o corpórea que son adquiridos por las empresas o entidades exclusivamente para el uso o servicio 
permanente en sus actividades operativas, tales como terrenos, muebles, edificios, equipos, vehículos, 
entre otros. Estos activos están sujetos a depreciación (excepto terrenos).  
 
INTANGIBLES  
Son considerados útiles por los derechos o privilegios especiales que tienen, no poseen existencia física o 
corpórea tales como: patentes, llave de negocio, derechos de autor, marcas registradas, prestigio o crédito 
mercantil. Estos activos están sujetos a amortización.
22
 
 
 A continuación se detalla los activos fijos que serán utilizados en el proyecto. 
                                                          
22
 Contabilidad General, BRAVO Valdivieso Mercedes, 10 edición, Editora Escobar, pag 252 
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TERRENO 
 
Que servirá para la construcción de cabañas ecológicas que se encentrara ubicada en la parte 16 del plano 
de la parroquia de Vacas Galindo  
 
 
 
Además se encontrara en un punto estratégico cerca del poblado y cerca de todos los atractivos turísticos 
como son las cascadas, paisaje, planicies y senderos ecológicos. 
 
Disponibilidad del terreno 
 
El área de terreno que corresponde al 500m
2
 con aéreas recreativas. 
 
CUADRO No 42 
UBICACION    Valor Total 
Vacas Galindo  500 $   5.000,00 
                             Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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Disponibilidad de Servicios Básicos 
 
El terreno cuenta actualmente con los servicios básicos necesarios como agua potable, luz eléctrica y 
alcantarillado. 
 
Vías de acceso 
 
Para acceder a las cabañas se deberá recorrer una vía mixta ya que una parte es empedrada y la otra 
adoquinada, este vía es transitada por todos los nativos de la parroquia. 
 
 
INFRAESTRUCTURA CIVIL  
 
CUADRO No 43 
CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES E INSTALACIONES 
Descripción Cantidad 
(m
2
) 
Valor unitario Valor total 
4 cabañas  165                    $  300,00  $  49.500,00 
1 cabaña administrativa 30           $   300,00  $    9.000,00 
Restaurante 50         $   300,00  $  15.000,00 
    Sub total  $  73.500,00 
    Imprevisto 2% $    1.470,00 
    TOTAL $   74.970,00 
             Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL INFRAESTRUCTURA CIVIL                                                                      $   74.970,00 
 
Son los gastos que se realizan para la construcción de un establecimiento turístico dentro del cual consta el 
valor de construcción de cada metro cuadrado correspondiente a cada una de las aéreas a implantarse en el 
proyecto. 
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MAQUINARIA  Y EQUIPOS  
 
CUADRO No 44 
MAQUINARIA Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COCINA 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
1 Cocina industrial          $        500,00         $    500,00  
1 Mesa de aluminio         $         300,00      $    300,00  
1 Refrigerador industrial          $         450,00        $   450,00  
1 Cafetera         $         100,00          $   100,00  
1 Licuadora          $           75,00                $    75,00  
1 Juegos de Ollas          $         230,00              $  230,00  
1 Juego de sartenes          $         110,00            $   110,00  
1 Batidora         $           50,00                 $   50,00  
1 Paila         $           95,00                 $   95,00  
4 Browis de cristal         $             7,00                $   28,00  
5 Browis de Aluminio         $             9,50              $    47,50  
1 Horno         $         280,00            $    280,00  
2 Repisas         $           30,00            $      60,00  
1 Aparador         $         200,00            $    200,00  
1 Sanduchera         $           50,00         $       50,00  
2 Olla de presión          $           45,00         $      90,00  
1 Extractor de Jugos         $           65,00            $      65,00  
1 Utensilios de cocina          $         130,00           $     130,00  
3 Basureros          $             4,00           $       12,00  
    Subtotal $  2.872,50 
    Imprevistos 2% $      57,45 
    TOTAL $ 2.929,95 
           Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                 $  2.929,95 
 
Son los activos tangibles que serán necesarios para la producción de los servicios que se brindara dentro 
del proyecto la inversión total en maquinaria y equipos es de 2.929,95 dólares.  
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MOBILIARIA Y DECORACIÓN 
 
CUADRO No 45 
MOBILIARIA Y DECORACION 
RESTAURATE 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
4 Mesas            $    45,00          $    180,00  
16 Sillas            $      9,00         $     144,00  
1 Barra             $  200,00        $      200,00  
4 Taburetes           $     12,00        $        48,00  
1 Aparador            $   150,00        $      150,00  
1 Kit decorativo             $   180,00        $      180,00  
    Subtotal      $       902,00  
    Imprevistos 2%      $         18,04  
    TOTAL   $         920,04  
                     Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
 
CUADRO No 46 
MOBILIARIO AREA DE ALOJAMIENTO  
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
4 Camas Literas        $         110,00        $        440,00  
4 Camas de 2 plazas        $         100,00       $         400,00  
8 Colchones de litera        $           80,00      $          640,00  
4 Colchones de 2 plazas         $         100,00      $          400,00  
8 Veladores       $           25,00      $          200,00  
7 Closets       $           90,00      $          630,00  
7 Espejos       $           10,00      $           70,00  
4 Docenas de Armadores        $             3,00     $            12,00  
    Subtotal $      2.792,00 
    Imprevistos 2% $          55,84 
    TOTAL $     2.847,84 
                  Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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TOTAL MOBILIARIO Y DECORACION                                                                      $   3.767,88  
 
En estos cuadros mencionamos elementos que cumplen un papel muy importante para el proyecto, este 
costo lo hemos distribuido en las áreas de bar y restaurante y área de alojamiento, obteniendo un valor 
total $ 3.767,88 en mobiliario y decoración. 
 
 
MENAJE Y LENCERÍA  
 
CUADRO No 47 
AREA DE ALOJAMIENTO 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
8 Juegos de sabanas de 2 plazas              $     11,50             $    92,00  
16 Juegos de sabanas de 1 ½ plaza              $     10,00             $  160,00  
8 Cubrecamas 2 plazas               $     16,50             $  132,00  
16 Cubrecamas de 1 ½ plaza               $     14,00             $  224,00  
8 Cobijas de 2 plazas              $     13,00             $  104,00  
16 Cobijas de 1 ½ plaza              $     12,00             $  192,00  
16 Almohadas              $       3,50             $    56,00  
7 Basureros pequeños             $       2,50             $    17,50  
5 Accesorios para Baño               $     15,00             $    75,00  
8 Toallas de mano             $       4,00             $    32,00  
7 Espejos               $     10,00             $    70,00  
30 Toallas de Baño              $       6,50             $  195,00  
    Subtotal $  1.349,50 
    Imprevistos 2% $  26,99 
    TOTAL $   1.376,49 
           Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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CUADRO No 48 
CRISTALERÍA 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
24 Copas para agua          $        1,50     $       36,00  
24 Vasos Grandes          $        1,00     $       24,00  
24 Vasos Pequeños          $        0,75     $       18,00  
24 Vasos medianos          $        0,50     $       12,00  
24 Copas de Helado          $        1,00     $       24,00  
6 Jarras          $        4,00     $       24,00  
6 Ceniceros          $        1,00    $         6,00  
    Subtotal   $      144,00  
    Imprevistos 2%  $          2,88  
    TOTAL $      146,88  
                      Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
 
CUADRO No 49 
LOZA 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR TOTAL 
24 Platos Base      $           3,00       $          72,00  
24 Platos Soperos      $           2,00       $          48,00  
24 Platos Tendidos      $           2,00       $          48,00  
24 Platos para postre      $           1,00       $          24,00  
24 Tazas de Café       $           0,75       $          18,00  
8 Ajiceros      $           1,00       $            8,00  
8 Saleros      $           0,80       $            6,40  
8 Servilleteros      $           1,00       $            8,00  
24 Juegos de cubiertos      $           3,50      $           84,00  
1 Set de Cuchillos       $         13,30      $           13,30  
    Subtotal     $         329,70  
    Imprevistos 2%    $              6,59  
    TOTAL   $          336,29  
                  Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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CUADRO No 50 
LENCERIA 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
8 Manteles de tela              $     6,50      $      52,00  
8 Cubremanteles              $     3,50       $      28,00  
24 Servilletas de Tela              $     0,50       $      12,00  
6 Manteles para cocina              $     2,00       $      12,00  
    Subtotal      $    104,00  
    Imprevistos 2%      $        2,08  
    TOTAL     $    106,08  
                      Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL DE MENAJE Y LENCERIA                                                                              $    1.965,74 
Los elementos detallados de estos cuadros corresponden al menaje y lencería que serán necesarios para el 
normal desenvolvimiento del proyecto, de los cuales hemos detallado el menaje de alojamiento cristalería 
loza y lencería dándonos un total de inversión de 1.965,74 dólares. 
 
 
VEHICULO 
 
CUADRO No 51 
VEHICULO 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
1 Vehículo     $     11.000,00   $     11.000,00  
    Subtotal   $     11.000,00  
    Imprevistos 2%   $          220,00  
    TOTAL $11.220,00 
                      Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL VEHICULO                                                                                                        $   11.220,00 
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Se adquirirá una camioneta doble cabina para uso múltiple con un costo total de 11.220,00 dólares. 
 
 
MUEBLES Y ENSERES  
 
CUADRO No 52 
MUEBLES Y ENSERES 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
2 Escritorios         $          60,00          $   120,00  
10 Sillas        $            9,50         $     95,00  
1 Anaquel         $          85,00         $     85,00  
1 Mesa Redonda         $        100,00          $   100,00  
    Subtotal         $   400,00  
    Imprevistos 2%        $       8,00  
    TOTAL       $   408,00  
                      Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES                                                                                          $  408,00 
 
Son Bienes que se utilizaran para el uso y desempeño de las actividades administrativas. La inversión es 
de 408,00 dólares. 
 
 
EQUIPOS DE OFICINA  
 
CUADRO No 53 
Equipos de Oficina 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
1 Teléfono         $          40,00         $    40,00  
2 Calculadoras         $          12,00        $     24,00  
1 Fax         $        180,00         $   180,00  
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1 Cafetera         $          15,00        $     15,00  
1 Suministros de oficina          $          75,00        $     75,00  
    Subtotal        $   334,00  
    Imprevistos 2%       $       6,68  
    TOTAL      $   340,68  
                 Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA                                                                                     $    340,68 
 
Son los materiales necesarios en toda oficina para uso administrativo.  
 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 
CUADRO No 54 
EQUIPOS DE COMPUTO 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
1 Computadora        $      800,00   $     800,00  
1 Impresora multiuso        $      120,00    $    120,00  
    Subtotal   $    920,00  
    Imprevistos 2%   $      18,40  
    TOTAL  $    938,40  
                       Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO                                                                                         $   938,40 
 
Son equipos necesarios para el manejo del área administrativa. 
 
A continuación en la siguiente tabla, obtenemos un resumen de todos los rubros que forman parte de la 
inversión fija necesaria para la ejecución del proyecto  turístico. 
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CUADRO No 55 
INVERSION FIJA TOTAL  
Inversión Fija Total  Valor (en USD) 
Terreno $           5.000,00  
Construcciones y obras civiles   $         74.970,00  
Maquinaria y Equipos $           2.929,95  
Mobiliaria y Decoraciones $           3.767,88  
Menaje y Lencería $           1.965,74  
Muebles y Enseres $              408,00  
Vehículo   $         11.220,00  
Equipos de Oficina $              340,68  
Equipos de Computo  $              938,40  
TOTAL      $       101.540,65  
                               Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
 
4.2 .1.2     INVERSIÓN DIFERIDA     
 
Esta inversión se la realiza antes de iniciar las operaciones normales del proyecto entre los principales 
tenemos gastos de constitución, estudios de factibilidad, patentes, licencias, gastos de puesta en marcha, 
imprevistos, entre otros, y se las identifica como pre operativos.  
 
GASTOS DE CONSTITUCION  
Son un conjunto de gastos en los que hay que incurrir de forma obligatoria para crear una empresa desde 
cero. El carácter de este gasto no se relaciona como maquinaria o edificios, sino con gastos de tipo 
jurídico, como escrituras notariales, registros mercantiles o impuestos. 
 
A continuación se detalla los gastos de constitución del proyecto, para que este pueda funcionar 
legalmente.  
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CUADRO No 56 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN   
DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Gastos de Constitución         $        500,00       $        500,00  
Planos arquitecticos         $        200,00       $        200,00  
Honorarios  de abogado         $        800,00       $        800,00  
   Subtotal         $     1.500,00  
  Imprevistos 2%      $          30,00  
  TOTAL $    1.530,00 
                               Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
En los gastos de constitución se incluye aquellos rubros que se necesita para la formación de cualquier 
empresa  como es el acta y los honorarios de un abogado. 
 
CUADRO No 57 
ESTUDIOS INICIALES  
DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR TOTAL 
Estudios de Factibilidad           $     300,00      $           300,00  
Licencias           $     140,00      $           140,00  
Patentes           $     200,00      $           200,00  
Registro Sanitario           $     100,00      $           100,00  
  Subtotal     $           740,00  
  Imprevistos 2%     $             14,80  
  TOTAL    $           754,80  
                            Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL INVERSION DIFERIDA                                                                               $    2.284,80 
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4.2 .1.3     CAPITAL DE TRABAJO 
El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, capital de rotación fondo 
de rotación o fondo de maniobra), que es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de 
corto plazo es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo 
de sus actividades en  corto plazo. 
23
 
El capital de trabajo se calculó para dos meses de operación, este rubro equivalente al valor que el 
proyecto debe tener en caja para cubrir gastos hasta que la actividad propia del negocio genere efectivo 
para cubrir dichos costos. 
CUADRO No 58 
CAPITAL DE TRABAJO   
 2 meses  
Materia Prima  $ 1.648,32 
Gastos Administrativos $       4.278,58 
Gastos Generales Administración  $         279,48 
Mano de Obra Directa $      3.679,33 
Mano de Obra Indirecta $      1.116,36 
Publicidad  $           70,55 
Mantenimiento  $         211,20 
Suministros de Limpieza $        144,84 
Energéticos y Combustibles $        342,72 
INVERSION TOTAL $   11.771,36 
                                  Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
SUELDOS Y SALARIOS  
Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la 
remuneración que por igual concepto corresponde al empleado.  
El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El 
sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. 
24
 
 
                                                          
23
 Fernández Padilla Rigoberto Costos y Gastos de lo elemental a lo fundamental FAEHT 2007 
24
 Capítulo VI, Código de Trabajo. 
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CUADRO No 59 
CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN ANUAL Y DETERMINACIÓN DE SU 
CATEGORIZACIÓN CONTABLE 
En Dólares 
    PRESTACIONES  
Nº Denominación 
de cargo 
Sueldo 
Mensual 
Sueldo 
Anual 
Décimo 
tercero 
Décimo 
cuarto 
Fondos 
de 
reserva 
Aporte 
patronal 
Costos de 
Vacaciones 
Total 
Prestaciones 
Total 
Remun 
1 Gerente 
General 
   700,00    8.400,00     700,00     318,00     700,00     785,40         350,00         2.853,40  11.253,40  
1 Secretaria 
Recepcionista 
   350,00   4.200,00     350,00     318,00     350,00     392,70         175,00         1.585,70  5.785,70  
1 Contador    500,00   6.000,00     500,00     318,00     500,00     561,00        250,00        2.129,00  8.129,00  
1 Camarera   318,00  3.816,00     318,00     318,00     318,00    356,80         159,00         1.469,80  5.285,80  
1 Cocinero    350,00    4.200,00     350,00     318,00     350,00     392,70         175,00         1.585,70  5.785,70  
1 Meseros    318,00    3.816,00     318,00     318,00     318,00     356,80         159,00         1.469,80  5.285,80  
1 Mantenimiento    318,00  3.816,00     318,00     318,00     318,00     356,80         159,00         1.469,80  5.285,80  
1 Guardia    400,00  4.800,00     400,00     318,00     400,00     448,80         200,00         1.766,80  6.566,80  
10 TOTAL $3.254,00 39.048,00 3.254,00 2.544,00  3.254,00  3.650,99       1.627,00       14.329,99  53.377,99  
                  Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
CUADRO No 60 
 Anual  2 meses  
Gastos Administrativo 
  
     25.168,10     4.194,68  
Mano de Obra Directa  
  
     21.643,09     3.607,18  
Mano de Obra Indirecta  
  
       6.566,80     1.094,47  
TOTAL       53.377,99     8.896,33  
                                   Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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4.2.2  COSTOS Y GASTOS  
Son todos los egresos en los que incurrirá el proyecto para lograr su normal funcionamiento. 
 
CUADRO No 61 
RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS  
Concepto  Mensual  Anual  
Costos Directos    
Mano de Obra Directa  $           1.839,66  $      22.075,95  
Suministros de Limpieza $                72,42  $          869,04  
Materia Prima  $              824,16   $       9.889,92  
Total Costos Directos $         2.736,24  $    32.834,91  
COSTOS INDIRECTOS   
Mano de Obra Indirecta    $           558,18  $        6.698,14  
Mantenimiento    $             40,15  $          481,83  
Depreciaciones    $           259,20   $       3.110,36  
Energéticos y Combustibles    $           171,36   $       2.056,32  
Total Costos Indirectos  $        1.028,89  $    12.346,65  
Gastos de Administración y Ventas    
Sueldos Y salarios      $       2.139,29   $     25.671,46  
Gastos Generales Administración    $          139,74  $      1.676,88 
Gastos de Ventas     $            35,28       $         423,30  
Depreciaciones    $            344,42     $      4.133,04  
Mantenimiento    $              65,45      $       785,34  
Amortización     $             25,50    $        306,00  
Total Gastos de Administración y Ventas  $         2.749,67  $    32.996,02  
Gastos Financieros    
Intereses bancarios a largo plazo          $      471,21    $      5.654,48  
Total Gastos Financieros      $        471,21  $      5.654,48  
TOTAL COSTOS Y GASTOS   $         6.986,01  $    83.832,06  
      Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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4.2.2.1        COSTOS DIRECTOS  
El proyecto deberá incurrir en costos directos tales como (materia prima,  mano de obra directa, materiales 
directos), los cuales son de naturaleza variable.  
 
 
MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Se considera como Mano de Obra Directa al personal que necesitamos en el restaurante, camarera, 
mesero, cocinero un operario de mantenimiento tomando en cuenta que todas estas personas son las que 
tratan directamente con los visitantes; se detalla en el cuadro No 59. 
CUADRO No 62 
 Anual  2 meses  
Mano de Obra Directa  $  21.643,09  $   3.607,19  
Imprevistos 2% $            432.86 $        72,14 
TOTAL   $       22.075,95  $   3.679,33 
                          Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
  
SUMINISTROS DE LIMPIEZA  
 
Son gastos mensuales, los cuales son necesarios para mantener adecuadamente las instalaciones y 
estaciones de trabajo de las cabañas.  
 
CUADRO No 63 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
Concepto Cantidad Costo 
Unitario 
Costo total 
mensual 
Costo 2 
Meses 
Costo total 
anual 
Escobas de Madera 4            1,50      $       6,00            12,00            72,00  
Trapeadores 4            2,00      $       8,00            16,00            96,00  
Roseadores 4            1,25      $       5,00            10,00            60,00  
Galones de desinfectante 2            5,00            10,00            20,00          120,00  
Galones de Cloro 2            3,00             6,00            12,00            72,00  
Fundas de Basura 6            1,00             6,00            12,00            72,00  
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Galon de limpia muebles 1            7,50             7,50            15,00            90,00  
Sepillos limpia baños  5            1,00             5,00            10,00            60,00  
Esponjas de Limpieza  35            0,50            17,50            35,00          210,00  
  SUBTOTAL          22,75          71,00        142,00        852,00  
  Imprevistos 
2% 
           0,46             1,42             2,84            17,04  
  TOTAL       $  23,21       $   72,42  $      144,84    $    869,04  
Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
MATERIA PRIMA  
  
La materia prima son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. La materia es 
todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final, para el presente proyecto la 
materia prima serán los elementos necesarios para la elaboración de las comidas, bebidas, platos típicos, 
que serán ofrecidos en el establecimiento. Se toma un 2% por imprevistos para contrarrestar posibles 
contingencias. 
 
CUADRO No 64 
MATERIA PRIMA 
Concepto Cantidad Unidad Costo 
Unitario 
Costo total 
Mensual 
Costo 2 
meses 
Costo total 
Anual 
Carne de Polo 60 Lbs            1,30            78,00          156,00          936,00  
Carne de Res 40 Lbs            2,00            80,00          160,00          960,00  
Carne de Cerdo  40 Lbs            2,50          100,00          200,00       1.200,00  
Tilapia 40 Lbs            2,00            80,00          160,00          960,00  
Arroz 100 Lbs            0,40            40,00            80,00          480,00  
Aceite 12 Litros            2,50            30,00            60,00          360,00  
Yuca 50 Libras            0,20            10,00            20,00          120,00  
Leche 24 Litros            0,75            18,00            36,00          216,00  
Pan 200 Unidades            0,12            24,00            48,00          288,00  
Huevos 5 Cubetas            3,60            18,00            36,00          216,00  
Legumbres y cereales  100 Lbs            1,00          100,00          200,00       1.200,00  
Frutas 150 Lbs            1,00          150,00          300,00       1.800,00  
Cerveza 5 Javas            9,00            45,00            90,00          540,00  
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Colas 50 Unidades            0,40            20,00            40,00          240,00  
Agua Mineral 50 Unidades            0,30            15,00            30,00          180,00  
    SUBTOTAL          27,07        808,00  1.616,00 9.696,00 
    Imprevistos 2%            0,54            16,16  32,32 193,92 
    TOTAL    $     27,61  $      824,16   $  1.648,32 $  9.889,92 
Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
    
4.2.2.2         COSTOS INDIRECTOS  
Los costos indirectos están integrados por la mano de obra indirecta, materiales indirectos, suministros, 
reparación y mantenimiento, seguros y depreciaciones. 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA  
La mano de obra indirecta en este caso corresponde al servicio que prestara un guardia.  Como se detalla 
en el CUADRO No 59. 
 
CUADRO No 65 
 Anual  2 meses  
Guardia     6.566,80     1.094,47 
Imprevistos 2% 131,34 21,89 
TOTAL  $ 6.698,14 $ 1.116,36 
                              Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACION      
 
El costo para reparación y mantenimiento se ha estimado entre el 1 y 3% normalmente estos porcentajes 
dependen de la calidad de los activos fijos, del clima etc. 
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CUADRO No 66 
MANTENIMIENTO Y REPARACION COSTOS INDIRECTOS  
DESCRIPCION % VALOR V/MENSUAL VALOR 
ANUAL 
Maquinaria y Equipo 3%       2.929,95              7,32            87,90  
Mobiliaria y Decoración 1%       3.767,88              3,14            37,68  
Menaje y Lencería 1%       1.965,74              1,64            19,66  
Vehículo 3%     11.220,00            28,05          336,60  
  $  19.883,57  $         40,15  $       481,83  
                                   Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
CUADRO No 67 
MANTENIMIENTO (ADMINISTRACION Y VENTAS) 
DESCRIPCION % VALOR V/MENSUAL VALOR 
ANUAL 
Construcción e Instalaciones 1%     74.970,00            62,48          749,70  
Muebles y Enseres 1%          408,00              0,34  4,08 
Equipo de oficina 1%          340,68              0,28              3,41  
Equipo de Computo  3%          938,40              2,35            28,15  
  $  76.657,08  $         65,45  $       785,34  
        Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
TOTAL MANTENIMIENTO                                                                                           $     1.267,17 
DEPRECIACIONES  
 
La depreciación consiste en la pérdida de valor de los activos fijos, las mismas que se calcularan de 
acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley. 
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DEPRECIACIONES 
En dólares  
CUADRO No 68 
   VALOR 
DE 
COMPRA 
  
DEPRECIACIONES  
Activo  Años vida 
útil  
% Anual   1 2 3 4 5 
ADMINISTRATIVOS  
 Edificio  20 5% 74.970,00  3.748,50  3.748,50  3.748,50  3.748,50  3.748,50  
 Equipo de oficina  10 10% 340,68    34,07  34,07  34,07  34,07  34,07  
 Equipo de cómputo  3 33% 938,40  309,67  309,67   309,67  - - 
 Muebles y Enseres   10 10% 408,00  40,80  40,80  40,80  40,80  40,80  
 Total administrativo   76.657,08  4.133,04  4.133,04   4.133,04  3.823,37  3.823,37  
COSTOS INDIRECTOS 
 Maquinaria  10 10% 2.929,95  293,00  293,00  293,00  293,00  293,00  
 Vehículos  5 20% 11.220,00  2.244,00  2.244,00  2.244,00  2.244,00  2.244,00  
 Menaje y Lencería   10 10% 1.965,74  196,57  196,57        196,57  196,57  196,57  
 Mobiliaria y decoración   10 10% 3.767,88  376,79  376,79  376,79    376,79    376,79  
 Total costos indirectos   19.883,57  3.110,36  3.110,36   3.110,36  3.110,36  3.110,36  
 TOTAL   96.540,65  7.243,40 7.243,40 7.243,40 6.933,73 6.933,73 
         Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
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ENERGETICOS Y COMBUSTIBLES  
 
 
CUADRO No 69 
Energéticos y Combustibles  
Descripción  MENSUAL 2 MESES TOTAL ANUAL 
Agua             35,00               70,00          420,00  
Luz             40,00               80,00          480,00  
Teléfono             25,00               50,00          300,00  
Gas             30,00               60,00          360,00  
Combustible             38,00               76,00          456,00  
Subtotal         168,00           336,00     2.016,00  
Imprevistos 2%              3,36                6,72            40,32  
TOTAL   $      171,36   $        342,72  $      2.056,32 
             Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
4.2.2.3         GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Para el mejor desarrollo del proyecto se necesita  la coordinación eficiente a través de la administración, 
estos gastos por lo general son de naturaleza fija ya que su cuantía no varía constantemente, a 
continuación detallaremos los siguientes: 
 
SUELDOS Y SALARIOS         
Se detalla en el CUADRO No 59. 
CUADRO No 70 
GASTOS DE ADMINISTRACION (CF)  
 Anual  2 meses  
Gastos de Administración    25.168,10    4.194,68  
Imprevistos 2% 503,36 83,89 
TOTAL  25.671,46 4.278,57 
                               Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
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GASTOS DE VENTAS     
La empresa tendrá que incurrir en estos gastos con el fin de promocionar y distribuir efectivamente sus 
servicios. 
CUADRO No 71 
PUBLICIDAD  
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
50 Afiches                 0,50            25,00  
100 Trípticos                 0,20            20,00  
1000 Volantes                 0,03            30,00  
4 Anuncios en la revista de la Intag                25,00          100,00  
6 Radio               20,00          120,00  
6 Señalización (Letreros)               20,00          120,00  
    Subtotal         415,00  
    Imprevistos 2%            8,30  
    TOTAL   $    423,30  
             Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
 
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  
 
CUADRO No 72 
Gastos Generales de Administración   
Descripción  MENSUAL 2 MESES 
TOTAL 
ANUAL 
Agua             45,00              90,00             540,00  
Luz             42,00              84,00             504,00  
Teléfono             50,00             100,00             600,00  
Subtotal         137,00           274,00        1.644,00  
Imprevistos 2%              2,74                5,48               32,88  
TOTAL $        139,74  $         279,48  $      1.676,88  
                            Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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AMORTIZACIONES      
 
CUADRO No 73 
AMORTIZACIÓN  GASTOS DE CONSTITUCIÓN  
DESCRIPCION VIDA 
UTIL 
AMORTIZACION 
ANUAL 
V. TOTAL V. AMORTIZ 
ANUAL 
V. AMORTIZ 
MENSUAL 
Gastos de 
Constitución  
5 años  20% 1.530,00 306 25,50 
TOTAL    $   1.530,00 $   306,00 $    25,50 
     Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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4.3 CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS 
Los Estados Financieros se elaboran al finalizar el periodo contable con el objeto de proporcionar 
información sobre la situación económica y financiera del proyecto. Esta información permite examinar 
los resultados obtenidos y evaluar el potencial  futuro del Negocio.  
 
Antes de establecer el estado de pérdidas y ganancias, es conveniente establecer los presupuestos de 
operación, en donde se estima todos los recursos y gastos necesarios a emplear para lo normal operación 
de la organización, en el presente proyecto se valoriza los ingresos y gastos que se generaran en el flujo de 
operaciones de la empresa.  Este a su vez se compone del presupuesto de egresos
25
 y presupuesto de 
ingresos
26
 
 
PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS 
 
La proyección de Costos y Gastos   se presentan en el CUADRO No 73. 
Para realizar la proyección de costos y Gastos se consideró la clasificación de los costos en directos, 
indirectos, gastos de administración y ventas y los gastos financieros.  
En el caso de los costos de producción estos variaran de acuerdo al incremento de las ventas; en lo 
referente a mantenimiento estos irán aumentando en cada año por el deterioro del bien hasta ser 
reemplazados;  Las depreciaciones seguirán iguales a lo largo de la vida útil del proyecto con excepción 
de aquellos que por su vida útil no alcance el tope de los años proyectados; Los gastos administrativos irán 
creciendo en el mismo porcentaje considerando y partiendo de una inflación del 4,16% para cada año , y 
finalmente los gastos financieros aparecerán hasta el quinto año, es decir hasta el plazo del crédito 
otorgado por la Institución financiera. 
 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO PARA 5 AÑOS  
 
El Estado de Pérdidas y Ganancias  se presentan en el CUADRO No 74. 
                                                          
25
 En el presupuesto de egresos se considera los gastos administrativos, de ventas y financieros, que se llevaran a 
cabo en las actividades de la operadora. 
26
 El presupuesto de ingresos consiste realizar un cálculo anticipado de los ingresos que la empresa recibirá por las 
actividades planificadas. 
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Como se  observa  las utilidades de las cabañas van creciendo cada año debido especialmente, al 
crecimiento de la demanda esperada. Esto sólo representa un beneficio económico para el proyecto, sino 
también para la parroquia, Además existe un beneficio social implícito en la contratación de mano de 
obra, esto quiere decir que habrá fuentes de trabajo para los moradores de la parroquia. 
A continuación se detalla  y ordena la forma en que se ha obtenido la utilidad, de igual manera se proyecta  
las utilidades a un plazo de cinco años.  
 
 
FLUJO  NETO DE EFECTIVO  
Es el “efectivo real” a diferencia del ingreso neto contable, que una empresa recibe o paga durante algún 
periodo especifico.” 27 
La utilización del flujo de efectivo es básico para la evacuación de inversiones, ya que permite conocer el 
saldo de dinero que habrá al final de cada periodo, (años), con dichas cifras se determina el nivel de 
rentabilidad del proyecto. 
A continuación se detalla el estado de flujo de fondo del proyecto.  
 
 
                                                          
27
 (BESLEY, Scott y BRIGHAM Eugene). 
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PROYECCION DE COSTOS 
 
CUADRO No 74 
 
Inflación Promedio de 4,16% Ecuador  2012     
AÑOS 1 2 3 4 5 
Concepto       
COSTOS DIRECTOS       
Mano de Obra Directa  22.075,95            22.994,31  23.950,87  24.947,23            25.985,03  
Suministros de Limpieza 869,04                 905,19  942,85  982,07              1.022,92  
Materia Prima  9.889,92            10.301,34  10.729,88  11.176,24            11.641,17  
SUBTOTAL 32.834,91          34.200,84  35.623,60          37.105,54          38.649,13  
COSTOS INDIRECTOS       
Mano de Obra Indirecta 6.698,14              6.976,78  7.267,02  7.569,32              7.884,21  
Mantenimiento 481,83                 501,87  522,75  544,50                 567,15  
Depreciaciones 3.110,36              3.110,36  3.110,36  3.110,36              3.110,36  
Energéticos y Combustibles  2.056,32              2.141,86  2.230,96  2.323,77              2.420,44  
SUBTOTAL 12.346,65          12.730,88  13.131,09          13.547,96          13.982,16  
GASTOS DE 
ADMINISTRACION Y VENTAS  
      
Sueldos Y salarios  25.671,46            26.739,39  27.851,75  29.010,38            30.217,22  
Gastos Generales Administrativos  1.676,88              1.746,64  1.819,30  1.894,98              1.973,81  
Gastos de Ventas  423,30                 440,91  459,25  478,36                 498,26  
Depreciaciones  4.133,04              4.133,04  4.133,04  3.823,37              3.823,37  
Mantenimiento  785,34                 818,01  852,04  887,48                 924,40  
Amortización  306,00 306,00 306,00 306,00 306,00 
SUBTOTAL 32.996,02          34.183,99  35.421,38         36.400,58          37.743,06  
       
GASTOS FINANCIEROS  5.654,48              4.617,99  3.472,97  2.208,05                 810,68  
SUBTOTAL 5.654,48            4.617,99  3.472,97            2.208,05               810,68  
TOTAL COSTOS Y GASTOS  $ 83.832,06    $       85.733,70  $ 87.649,04     $  89.262,12  $        91.185,03  
        Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
CUADRO No 75 
INGRESOS      
Ingresos por Ventas         161.280,00        169.344,00  177.800,00        186.704,00        196.028,00  
(=)TOTAL INGRESOS       161.280,00      169.344,00      177.800,00      186.704,00      196.028,00  
      
COSTOS       
(+)Costos Directos         32.834,91    34.770,33  36.216,77    37.723,39   39.292,68  
(+)Costos Indirectos           12.346,65          13.179,27          13.579,06          13.995,48          14.429,22  
(=)TOTAL COSTOS         45.181,56        47.949,60         49.795,83        51.718,87        53.721,90  
      
(=) UTILIDAD BRUTA      116.098,44     121.394,40      128.004,17     134.985,13     142.306,10  
(-)GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  
32.996,02  33.646,17  34.873,92  35.843,07          37.175,08  
Sueldos Y salarios           25.671,46          26.188,84          27.278,30          28.413,08          29.595,06  
Gastos Generales 
Administrativos  
          1.676,88            1.746,64            1.819,30           1.894,98            1.973,81  
Gastos de Ventas               423,30              440,91               459,25              478,36               498,26  
Depreciaciones            4.133,04            4.133,04            4.133,04           3.823,37            3.823,37  
Mantenimiento               785,34              818,01               852,04              887,48               924,40  
Amortización               306,00  306,00 306,00              306,00              306,00 
            
(=) UTILIDAD 
OPERATIVA  
  83.102,42    87.760,96   93.156,24  99.181,86  105.185,20  
(-)GASTOS FINANCIEROS            5.654,48            4.617,99            3.472,97           2.208,05               810,68  
(=)UTILIDAD/ PERDIDA 
DEL EJERCICIO  ANTES 
DE PARTICIPACION 
TRAB. 
       77.447,94        83.142,97        89.683,27        96.973,81      104.374,52 
(-)15% Participación 
Trabajadores 
        11.617,19         12.471,45        13.452,49    14.546,07      15.656,18  
(=)UTILIDAD ANTES DEL 
IMPUESTO 
       65.830,75        70.671,52      76.230,78      82.427,74        88.718,34  
(-)25% IMP a la Renta          16.457,69    17.667,88        19.057,69        20.606,93          22.179.59  
UTILIDAD NETA  $  49.373,06  $   53.003,64  $  57.173,08  $  61.820,80  $ 66.504,22  
         Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
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FLUJO DE CAJA  
 
El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá una empresa en un periodo 
determinado, permitiendo observar si realmente necesita financiamiento y si va a contar con los recursos 
necesarios para pagar las diferentes obligaciones que mantiene.   
 
La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 
proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuara sobre los resultados que en ella se determinen. En 
la evaluación se  realiza el Flujo Neto de Caja que está conformado por la Utilidad Neta, más los costos y 
gastos que no representan salida de efectivo como son las depreciaciones y amortizaciones, sumando 
también el capital de trabajo, el valor residual de los activos y el concepto de préstamos, luego restamos la 
inversión inicial y la amortización de la deuda; hemos proyectado estos flujos a 5 años; sus resultados se 
visualizan en el cuadro 75. 
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CUADRO No 76 
FLUJO DE CAJA  
INGRESOS 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por Ventas    161.280,00 169.344,00 177.800,00 186.704,00 196.028,00 
(=)TOTAL INGRESOS    161.280,00 169.344,00 177.800,00 186.704,00 196.028,00 
              
COSTOS              
(+)Costos Directos   32.834,91 34.770,33 36.216,77 37.723,39 39.292,68 
(+)Costos Indirectos    12.346,65 13.179,27 13.579,06 13.995,48 14.429,22 
(=)TOTAL COSTOS    45.181,56 47.949,60 49.795,83 51.718,87 53.721,90 
              
(=) UTILIDAD BRUTA    116.098,44 121.394,40 128.004,17 134.985,13 142.306,10 
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS    32.996,02 33.646,17 34.873,92 35.843,07 37.175,08 
Sueldos Y salarios    25.671,46 26.188,84 27.278,30 28.413,08 29.595,06 
Gastos Generales Administrativos    1.676,88 1.746,64 1.819,30 1.894,98 1.973,81 
Gastos de Ventas    423,3 440,91 459,25 478,36 498,26 
Depreciaciones    4.133,04 4.133,04 4.133,04 3.823,37 3.823,37 
Mantenimiento    785,34 818,01 852,04 887,48 924,4 
Amortización    306 306 306 306 306 
              
(=) UTILIDAD OPERATIVA    83.102,42 87.760,96 93.156,24 99.181,86 105.185,20 
(-)GASTOS FINANCIEROS    5.654,48 4.617,99 3.472,97 2.208,05 810,68 
(=)UTILIDAD/ PERDIDA DEL 
EJERCICIO  ANTES DE 
PARTICIPACION TRAB. 
  77.447,94 83.142,97 89.683,27 96.973,81 104.374,52 
(-)15% Participación Trabajadores   11.617,19 12.471,45 13.452,49 14.546,07 15.656,18 
(=)UTILIDAD ANTES DEL 
IMPUESTO 
  65.830,75 70.671,52 76.230,78 82.427,74 88.718,34 
(-)25% IMP a la Renta   16.457,69 17.667,88 19.057,69 20.606,93         
22.179.59  
UTILIDAD NETA    49.373,06 53.003,64 57.173,08 61.820,80 66.504,22 
(+)Depreciaciones Tangibles   7.243,40 7.243,40 7.243,40 6.933,73 6.933,73 
(+) Amortizaciones Intangibles   306 306 306 306 306 
INVERSION        
(-) Fija 101.540,65      
(-) Diferida  2.284,80      
(-) Capital de Trabajo  11.771,36      
(+) Crédito Recibido 61.000,00      
(-) Amortización del Crédito   9.898,36 10.934,84 12.079,86 13.344,78 14.742,16 
(=) FLUJO DE FONDOS  -54.596,81 47.024,10 49.618,20 52.642,62 55.715,75 59.001,79 
Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez
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4.4  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se han elegido como fuente de financiamiento los recursos 
propios que el MUNICIPIO DE COTACACHI, MINISTERIO DE TURISMO, MICRO, MIES, GPAI, 
GPVG dan para  la construcción de cabañas ecológicas para el desarrollo turístico de Vacas Galindo y  
préstamo en el BNF. 
 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 
La inversión total asciende a $  115.063,94;  y su capital aproximado es de $ 116.000,00  que el 47% será 
cubierto por aporte del Municipio de Cotacachi  ($55.000,00). El otro 53%  restante de la inversión total 
($ 61.000,00) se obtendrá mediante un préstamo solicitado al BNF (Banco Nacional de Fomento) debido 
a que esta institución  ofrece crédito y microcrédito al sector turístico a una tasa de interés del 10%. 
Es decir  la  tasa  de  interés  activa  más  favorable  para  el  presente proyecto. 
 
CUADRO No 77 
Monto    $   61.000,00  
Tasa de Interés    10 % anual 0.0083333% 
Plazo    5 años 60 meses  
Forma de pago  Mensual   
Capital cuotas fijas  
Interés Sobre saldos  
 
   
 
         
 
C = Cuota 
M= Monto 
i= interés 
n= Numero de pagos
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En dólares 
CUADRO No 78 
#Pago Capital 
Insoluto  
Pago Interés 
Mensual 
Pago Interés 
Anual 
Pago 
Capital 
Pago de 
Capital 
Anual  
Valor 
Dividendo 
Saldo 
1    61.000,00             508,33         5.654,48       787,74  9.898,36      1.296,07    60.212,26  
2    60.212,26             501,77       794,30      1.296,07    59.417,96  
3    59.417,96             495,15        800,92       1.296,07    58.617,04  
4    58.617,04             488,48        807,59      1.296,07   57.809,45  
5    57.809,45             481,75        814,32      1.296,07   56.995,12  
6   56.995,12             474,96        821,11      1.296,07    56.174,01  
7   56.174,01             468,12       827,95     1.296,07   55.346,06  
8 55.346,06             461,22   834,85     1.296,07  54.511,21  
9   54.511,21             454,26    841,81    1.296,07  53.669,40  
10 53.669,40             447,24   848,82   1.296,07  52.820,57  
11   52.820,57             440,17    855,90      1.296,07  51.964,68  
12    51.964,68             433,04   863,03    1.296,07  51.101,64  
13  51.101,64             425,85         4.617,99     870,22  10.934,84     1.296,07  50.231,42  
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14  50.231,42             418,60      877,47   1.296,07  49.353,95  
15 49.353,95             411,28   884,79   1.296,07  48.469,16  
16 48.469,16             403,91     892,16    1.296,07  47.577,00  
17 47.577,00             396,48   899,59   1.296,07   46.677,41  
18  46.677,41             388,98      907,09     1.296,07   45.770,31  
19  45.770,31             381,42       914,65     1.296,07  44.855,66  
20  44.855,66             373,80   922,27     1.296,07   43.933,39  
21   43.933,39             366,11    929,96   1.296,07    43.003,43  
22  43.003,43             358,36       937,71      1.296,07  42.065,73  
23 42.065,73             350,55   945,52   1.296,07  41.120,20  
24 41.120,20             342,67   953,40   1.296,07    40.166,80  
25  40.166,80             334,72         3.472,97     961,35  12.079,86     1.296,07   39.205,46  
26  39.205,46             326,71      969,36       1.296,07  38.236,10  
27   38.236,10             318,63     977,44     1.296,07  37.258,66  
28   37.258,66             310,49    985,58      1.296,07   36.273,08  
29   36.273,08             302,28        993,79      1.296,07   35.279,29  
30   35.279,29             293,99     1.002,08       1.296,07   34.277,21  
31    34.277,21             285,64     1.010,43     1.296,07  33.266,79  
32   33.266,79             277,22    1.018,85    1.296,07    32.247,94  
33 32.247,94             268,73     1.027,34      1.296,07  31.220,60  
34 31.220,60             260,17    1.035,90   1.296,07    30.184,70  
35  30.184,70             251,54     1.044,53      1.296,07    29.140,17  
36 29.140,17             242,83   1.053,23   1.296,07   28.086,94  
37  28.086,94             234,06         2.208,05  1.062,01  13.344,78    1.296,07  27.024,93  
38   27.024,93             225,21   1.070,86    1.296,07    25.954,07  
39   25.954,07             216,28     1.079,79    1.296,07   24.874,28  
40  24.874,28             207,29     1.088,78    1.296,07  23.785,50  
41 23.785,50             198,21    1.097,86   1.296,07  22.687,64  
42   22.687,64             189,06   1.107,01      1.296,07  21.580,63  
43   21.580,63             179,84     1.116,23     1.296,07  20.464,40  
44 20.464,40             170,54   1.125,53   1.296,07  19.338,87  
45    19.338,87             161,16     1.134,91      1.296,07  18.203,96  
46    18.203,96             151,70   1.144,37     1.296,07    17.059,58  
47 17.059,58             142,16    1.153,91    1.296,07  15.905,68  
48 15.905,68             132,55   1.163,52   1.296,07    14.742,16  
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49 14.742,16             122,85             810,68  1.173,22  14.742,16  1.296,07    13.568,94  
50 13.568,94             113,07    1.183,00    1.296,07    12.385,94  
51 12.385,94             103,22    1.192,85    1.296,07  11.193,09  
52    11.193,09               93,28   1.202,79    1.296,07  9.990,29  
53  9.990,29               83,25   1.212,82    1.296,07    8.777,48  
54 8.777,48               73,15   1.222,92      1.296,07      7.554,55  
55  7.554,55               62,95   1.233,12     1.296,07    6.321,44  
56   6.321,44               52,68   1.243,39   1.296,07    5.078,05  
57   5.078,05               42,32   1.253,75      1.296,07    3.824,29  
58   3.824,29               31,87   1.264,20     1.296,07   2.560,09  
59   2.560,09               21,33    1.274,74    1.296,07   1.285,36  
60 1.285,36               10,71   1.285,36    1.296,07  (0,00) 
    16.764,18    16.764,18  61.000,00  61.000,00   77.764,18   
 Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
4.5 CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 
Para una correcta evaluación del proyecto, es necesario considerar criterios de evaluación, mediante lo 
cual se conocerá la viabilidad de este, de ser aceptado o rechazado. 
 
4.5.1       VALOR ACTUAL NETO  (VAN)   
 
Este indicador mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios y se lo define como el valor actual 
neto de los flujos menos la inversión inicial
28
. 
 
El VAN de un proyecto de presupuestacion de capital es el cambio estimado en el valor de la empresa que 
se presentaría si se aceptara el proyecto. El cambio en el valor de una empresa puede asumir posiciones 
tales como: 
 
 Positivo  
 Cero  
 Negativo 
                                                          
28
 HERNANDEZ, Edgar; Proyectos Turísticos  
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Un VAN positivo, significa que se incrementara el valor de la inversión de manera superior a lo que 
podrá obtenerse a través del sistema financiero, es decir superior a la tasa activa referencial del Banco 
Central. Lo que representaría créditos significativos o los inversionistas y convendría establecer el 
proyecto. 
 
Si el proyecto tiene VAN cero, significa que el valor general del proyecto es neutral, es decir da igual 
seguir o no seguir el proyecto. Debido a que se generara una tasa de utilidad igual al que generaría el 
valor de la inversión invirtiéndola en el sistema financiero. 
 
Un VAN Negativo, significa que el proyecto traería perdidas para los inversionistas,  por lo que se deberá 
desestimar del mismo. 
 
4.5.2     TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO  
 
La tasa de descuento es una tasa que se utilizara para determinar el valor actual de los flujos futuros del 
proyecto, constituye además la tasa mínima aceptable de evaluación de un proyecto. 
 
Esta Tasa constituye una de las variables que más influyen en los resultados de evolución de un 
proyecto.
29
 
 
APLICACIONES DEL VAN PROYECTO  
 
 
TMAR =  r + IF 
 
 
Donde: 
 
r= Tasa Activa =  10%  
IF= Inflación = 4,16%     (31-12-2012 Banco Central del Ecuador). 
  
                                                          
29
 Salazar Canelos Ramiro, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios, Quito, EDIT. Universidad 
Internacional del Ecuador, 2005, pag 150. 
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TMAR =  10%+ 4,16% 
 
TMAR =  14,16%  
 
 
 Para determinar el Valor Actual Neto Total, se suman los flujos netos actualizados de cada periodos y se 
los deduce de la inversión total.  
 
          
      
      
 
      
      
  
      
      
  
 
                
          
      
 
          
          
  
          
           
 
          
           
  
          
           
  
 
 
VAN = -54.596.81 + 41.191,39804 + 38.072,64813 + 35.383,07846 + 32.803,64781 +  30.429,53998 
 
VAN=  123.283,50 
 
CUADRO No 79 
CALCULO VAN 
TMAR   14,16% 
Periodo Flujo de Fondos FLUJO DE FODOS 
ACTUALIZADO 
0  (54.596,81)                (54.596,81) 
1 47.024,10  41.191,40  
2 49.618,20   38.072,65  
3 52.642,62   35.383,08 
4 55.715,75   32.803,65  
5 59.001,79  30.429,54  
VAN            123.283,50  
                             Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
 
Para el estudio del proyecto el Valor Actual Neto del Proyecto (VAN) es de    $ 123.283,50 este valor es 
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mayor a positivo esto significa que se produce una ganancia sobre la inversión realizada, este es uno de 
los argumentos para ejecutar la inversión ya que la propuesta es viable.  
 
CONCLUSION  
 
El VAN obtenido es positivo, indicando que el proyecto es rentable,  sobre lo exigido, lo que significa 
que el proyecto generara beneficios y permite la recuperación del capital de inversión.  Tomando en 
consideración la tasa de retorno requerida (TMAR)  es del 14,16% anual.  
 
 
4.5.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)   
 
El periodo de recuperación de la inversión es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones 
de presupuestacion de capital, que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 
netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.  
 
El periodo de recuperación de la inversión se determina acumulando los sucesivos flujos anuales de un 
determinado proyecto, hasta que la suma alcance el costo inicial de la inversión.  
 
CUADRO No 80 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  
TMAR   14,16%  
Periodo Flujo de Fondos FLUJO DE FODOS 
ACTUALIZADO 
 
0  (54.596,81)                (54.596,81) (54.596,81) 
1 47.024,10  41.191,40  41.191,40 
2 49.618,20   38.072,65  13.405,41 
3 52.642,62   35.383,08  
4 55.715,75   32.803,65   
5 59.001,79  30.429,54   
         Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
 
13.405,41  /  38.072,65  =  0,3521007863 
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0,3521007863 x  12  =  4.225209435 
0. 225209435 x  30  =  6.756283054 
 
PRI   =    1 Año 4 meses 6 días.  
 
Como se observa, la recuperación del capital ocurre en el transcurso del primer año,  4 meses y 6  días 
esto quiere decir que el  proyecto es muy factible ya que se recupera el capital en menos de dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.4 TASA INTERNA DE RETORNO  
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La tasa interna de rendimiento “se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente de los 
flujos de efectivo esperados de un proyecto sea igual que el monto inicial invertido”.30 
 
La tasa interna de retorno (TIR) es una técnica que al igual que el VAN, convierte los beneficios futuros a 
valores presentes, solo que en lugar de utilizar por porcentaje fijo, determina el rendimiento de la 
inversión expresado este como una tasa de interés, (es la tasa que hace el VAN del proyecto igual a cero); 
es decir, refleja el nivel de rentabilidad del proyecto. 
31
 
 
En tanto que la TIR del proyecto, que es su rendimiento esperado, sea mayor que la tasa de rendimiento 
requerida para dicha inversión, el proyecto es aceptable.  
 
Con la ayuda de las tablas del programa de Excel determinaremos el valor de TIR. 
 
CUADRO No 81 
CALCULO TIR  
Periodo Flujo de Fondos FLUJO DE FODOS 
ACTUALIZADO 
0              (54.596,81)                (54.596,81) 
1                47.024,10  41.191,40  
2                49.618,20   38.072,65  
3                52.642,62   35.383,08 
4                55.715,75   32.803,65  
5                59.001,79  30.429,54  
 VAN 123.283,50 
 TIR 63.69% 
                             Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez. 
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 BESLEY, Scott y BRIGHAM Eugene; Fundamentos de ADMINISTRACION Financiera 14˚. Ed 
 
31
 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO, NASSIR SAPAG CUARTA EDICION, PAG 303  
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El TIR para este proyecto es del 63,69%, significa que los inversionistas o propietarios tendrán una 
rentabilidad del 63,69%, que es superior al TMAR establecido 14,16% y esto nos demuestra la vialidad y 
rentabilidad del proyecto. 
Como podemos apreciar el TIR es mayor que TMAR (63,69% > 14,16%), esto quiere decir que la 
rentabilidad que genera el proyecto es mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento. El proyecto es 
aceptable y se debería continuar con su ejecución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 ANALISIS COSTO-BENEFICIO 
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La relación costo-beneficio es un coeficiente que indica la conveniencia o inconveniencia de realizar el 
proyecto. Cualquier resultado superior a 1 será favorable. 
El criterio de la razón costo-beneficio se obtiene en base a los flujos netos de caja descontada dividido 
para la inversión. Este valor es promedio al  número de unidades monetarias recuperadas por cada dólar de 
inversión. 
 
                          
∑                      
                 
 
 
                          
          
          
 
 
                                   
 
                                
 
CUADRO No 82 
RELACIÓN COSTO/ BENEFICIO 
Periodo FLUJO DE FODOS 
ACTUALIZADO 
1 41.191,40  
2  38.072,65  
3  35.383,08 
4  32.803,65  
5 30.429,54  
TOTAL $   123.283,50 
INVERSION  $     54.596,81 
  
BENEFICIO/ COSTO  3,26 
                                    Elaborado: Alejandra Ramos, Mayra Pérez 
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Tenemos un resultado de 3,26 dólares por cada dólar invertido por los accionistas en el proyecto en un 
horizonte de 5 años, que también nos demuestra la rentabilidad del proyecto. 
Es evidente advertir que el proyecto genera beneficios a largo plazo, ya que el Costo Beneficio supera a 
uno, por lo tanto los ingresos a obtener superan a la inversión inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5. 1         CONCLUSIONES  
 
 En la Parroquia de Vacas Galindo constituía un universo de 846 habitantes según el censo del 
2001 a diferencia del universo actual de habitantes es 698 habitantes según censo del 2010 donde 
se puede observar un notable decrecimiento de 148 personas a causa mortalidad y migración por 
mejoras en su calidad de vida. 
 
 Cotacachi es uno de los seis cantones integrantes de la provincia de Imbabura, se encuentra en el 
extremo sur occidental de la provincia, a su vez la parroquia de Vacas Galindo se encuentra en la 
zona central del cantón, con una extensión de 79 km
2
; limita al norte con las parroquias de Apuela 
y Plaza Gutiérrez, al sur y al este con la parroquia de Selva Alegre y al oeste con las parroquias de 
Gracia Moreno y Peñaherrera. 
 
 La principal actividad productiva dentro de la parroquia es la agricultura y la venta de la cabuya, 
teniendo la agricultura un enfoque orgánico: En la zona cultivan los siguientes productos fréjol, 
morochillo, maíz, café, caña de azúcar, cabuya, hortalizas y plantas medicinales para su consumo. 
Es así que las prácticas agrícolas desarrolladas en la parroquia permiten mantener el ecosistema, 
fomentar el desarrollo de manera sostenible y garantizar la soberanía alimentaria a las familias 
campesinas  
 
 Vacas Galindo cuenta con un gran potencial para el desarrollo turístico; en ella se conjugan 
atractivos parajes naturales, rodeados de hermosos montañas y  cascadas como la de Balzapamba 
y San Miguel de un verdor impresionante con mucha historia y tradición  la Caminata del Churo 
donde se pueden observar la flora y fauna de la parroquia sin embargo, tiene un deficiente 
desarrollo de la actividad turística debido a la débil infraestructura. 
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 A través del inventario de atractivos turísticos se demuestra el gran potencial turístico de la 
parroquia donde se pudo evidenciar que los pobladores tienen un alto interés por respetar los 
recursos naturales que les rodean y convertir su parroquia en un sitio de interés turístico, pero no 
saben cómo realizarlo ni cómo aprovechar de una manera sustentable y sostenible, por lo que  el 
turismo no se ha llegado a explotar satisfactoriamente los atractivos turísticos que posee la 
parroquia. 
 
 Dentro de las manifestaciones culturales de gran importancia dentro de la Parroquia están las 
fiestas en honor a la  fundación del 19 al 21 de julio. Que se celebra con comidas y bebidas típicas 
juegos tradicionales (pelota de mano, perinola, gallo enterrado, ollas encantadas, juegos de 
cuerda),  una serie de leyendas, tradiciones propias,  juegos pirotécnicos y la coronación  a la 
nueva soberana de la parroquia. 
 
 Luego del realizado el estudio de mercado del presente proyecto se determinó que si existe una 
demanda insatisfecha, para la creación de la propuesta plan de desarrollo turístico comunitario 
para la parroquia san miguel de Vacas Galindo es necesaria la creación de infraestructura puesto 
que no existe, es así que a través del presente proyecto se lograra que la Parroquia deje de ser una 
visita de paso para lograr que se convierta en un destino turístico y así generar mayores beneficios 
económicos para mejorar la calidad de vida. 
 
 Se determinó la estructura financiera  esta cierta cantidad de capital la inversión total asciende a $  
115.063,94;  y su capital aproximado es de $ 116.000,00  que el 47% será cubierto por aporte del 
Municipio de Cotacachi  ($55.000,00). El otro 53%  restante de la inversión total ($ 61.000,00) se 
obtendrá mediante un préstamo solicitado al BNF (Banco Nacional de Fomento).  
 
 Del estudio financiero se desprende que él proyecto es atractivo y  viable puesto que presenta, un 
VAN positivo del 123.283,50, la TIR de 63.69%, la inversión se recuperará 1 Año 4 meses 6 días, 
la                                  siendo mayor a uno, que representa una mayor proporción 
de beneficios por cada unidad de costos empleados para generarlas.  
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 El presente proyecto genera un beneficio social económico positivo, para los distintos grupos de la 
población involucrada como es de alojamiento, alimentación, el presente documento en su 
totalidad, constituye una herramienta practica y sencilla para la toma de decisiones tanto 
comerciales, de recursos humanos así como operativas y financieras, lo cual permitirá la 
sostenibilidad y sustentabilidad de proyecto, así como el cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos.  
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5.2        RECOMENDACIONES  
 
 La ejecución de este proyecto ya que no incurre en perdidas, aportara al bienestar socioeconómico 
de Vacas Galindo donde se recomienda a la Junta Parroquial poner énfasis en el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes a través de la actividad turística la cual debe ser gestora en la 
búsqueda de nuevas alternativas para generar ingresos económicos para las familias así mejorar la 
calidad de vida y combatir con la migración.  
 
 Por su excelente ubicación Vacas Galindo es un punto estratégico para el comercio y fuente 
potencial para el turismo ya que se encuentra en el centro del cantón y está rodeada de hermosos 
paisajes.   
 
 
 La Junta Parroquia debe crear una comisión que se encargue de gestionar la promoción de la venta 
de cabuya ya que en el presente se encuentra muy lenta por falta de inversión privada que 
transforme la materia prima en productos acabados, la distribución y consumo en su mayoría son 
aprovechados por los intermediario. 
 
 Se recomienda, que a través de la implementación de esta propuesta, mejorar los ingresos y 
condiciones de vida de la parroquia par esto es necesario incrementar la infraestructura dentro de 
la parroquia, con la ayuda de los gobiernos seccionales o microcréditos, crear hoteles restaurantes, 
además incrementar el trasporte, ya que de esta manera los visitantes y turistas pueden satisfacer 
sus necesidades expectativas y así poder lograr que vacas Galindo sea un referente turístico y deje 
de ser un lugar de paso. 
 
 
 Trabajar conjuntamente, la junta parroquial, la comunidad y los gobiernos seccionales, para el 
diseño de capacitaciones constante del manejo adecuado de los recursos naturales de tal forma que 
esto permita mantener y elevar paulatinamente el nivel de satisfacción del turista, garantizando 
con ello l calidad de la oferta turística.  
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 Promocionar Vacas Galindo como un referente turístico lleno de tradiciones, se recomienda dar a 
conocer a la parroquia a través de publicidad, folletos, vallas publicitarias, radio, televisión para lo 
cual se debe impulsar alianzas con las comunidades del sector, con el Municipio de Cotacachi, 
MINTUR con el objeto de captar al turista nacional y extranjero que desee estar rodeado de 
naturaleza y manifestaciones culturales.  
 
 Implementar el plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia san miguel de Vacas 
Galindo deberán contar con el apoyo continuo y permanente de las respectivas autoridades a fin 
de alcanzar las metas trazadas los cuales buscan el desarrollo e impulso del Turismo Comunitario 
y conservación del Medio Ambiente dentro de Vacas Galindo, y así mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.  
 
 Se recomienda que el financiamiento externo necesario para el proyecto se lo haga a través de un 
préstamo solicitado al BNF (Banco Nacional de Fomento) debido a que esta institución  ofrece 
crédito y microcrédito al sector turístico a una tasa de interés del 10%. 
 
 La ejecución de este proyecto es viable ya que se demuestra que es rentable y su recuperación de 
capital es de 1 año, 4 meses y 6 días esto quiere decir que el proyecto es muy factible ya que se 
recupera el capital en menos de dos años, Es evidente advertir que el proyecto genera beneficios a 
largo plazo, ya que el Costo Beneficio supera a uno, por lo tanto los ingresos a obtener superan a 
la inversión inicial 
 
 Presentar este proyecto como un documento técnico al municipio de Cotacachi con ayuda de la 
parroquia Vacas Galindo ya genera una rentabilidad sostenible para la mejora de la parroquia y así 
mejorar la calidad de vida de la comunidad es recomendable la implementación del proyecto.     
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ANEXO 1 
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Análisis  
El árbol de problemas es una técnica que ayudara a desarrollar ideas creativas para tratar los problemas 
previamente identificados y seleccionados. Además permitirá organizar de manera esquemática la 
información recolectada en análisis previos. 
El árbol refleja la interrelación entre las causas y los efectos de los problemas. 
Cabe destacar que la conformación del árbol de problemas, facilita el tratamiento de problemas y, por lo 
tanto, es complementario a las tareas iniciales de planificación, recolección y análisis de información. 
Se puede observar que el problema central del lugar es “Inadecuado manejo de recursos turísticos 
Naturales y Culturales  de la Parroquia Vacas Galindo”. Partiendo de este antecedente, mediante la técnica 
de objetivos se trasforma cada elemento del árbol de problemas en un objetivo.  Así, las causas pasan a ser 
medios para producir cambios en los objetivos de impacto y los efectos se convierten en fines buscados en 
el Plan Desarrollo Turístico Comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
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Análisis  
El árbol de objetivos es una técnica participativa que deberá ser realizada por los mismos integrantes que 
formularon el árbol de problemas. Este análisis consiste en trasformar el árbol de problemas en árbol de 
objetivos, que no es otra cosa que el planteamiento de las posibles soluciones a los problemas analizados. 
Esto permite reflexionar sobre las soluciones reales y factibles a los problemas. 
En base a este análisis tenemos una mejor perspectiva de las posibles soluciones de la parroquia. Integrar 
los recursos turísticos naturales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia a partir de 
un enfoque participativo y equitativo. 
Identificar los atractivos principales de la parroquia por los pobladores para que estos sean explotados de 
una  manera adecuada que no afecte al entorno natural y pueda generar nuevas fuentes de empleo para el 
desarrollo social y económico de la Parroquia. 
Ofrecer una infraestructura y servicios adecuados para los visitantes  
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ANEXO 3 
PLANOS ARQUITECTONICOS  
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ANEXO 4 
FOTOS DE LAS VISITAS A LA PARROQUIA  
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ANEXO 5 
FOTOS DE LOS ATRACTIVOS NATURALES  
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